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NIIERCOIES 2 DE FEBREBO ISIS
Lá FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mósáieos hidráiilicos y pi®^á attificIal,premiadacon medalla de oro en yariaa 
jxposicipneg - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exporíaciótt. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas de las mejores mareas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPOSICION . . MA L Á GA  • • FABRICAMarqüés de L8rlos,12 * * . . PUERTO, 2
Ispecialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
atente de invención: Gran variedad en losetas par» aceras y almacenes: Tuberías do cemenios
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ALA:MEDA GARLOS HAÉS (JUNTO AL BANGO DE ESPAÑA)
doce déla noche—Hoy Miércoles colosal y extraordinario programa, 2 grandiosos ESTRENOS, 2, ̂ y m . 3_<___ _ .ttl «v«iinrir\ ¿anrAfftSección continua de 6 y media a ----------------------- - ------^FUMANDO» y la «Revista Pathé» que cada día viene más informada con todas las novedades del cinta
Completarán el programa las granfliosan películas de EXITO delirante el tercero y  cuarto episodio de la extraordinaria cinta
iPUE NO TB DEJA
Se com pran
lilAS DE VINO Y TARTAROS
‘ Mst«de?o Vtójo, Kúai6?o 25, (®.níigu:t 
bmiliíia ás Muñoi)
II
EL PREMIO M AYOR 
‘EN
LA PALMA
Mártires^ 27.-M álagá **
• Grandes premios en CHOCOLATES 
laborados a brazo con los méjorés 
reductos.
Probadlos y os robustecerá 
notablemente
Centro Republicano Obrero 
del distrito
Por el presenté se cita a todos los 
señores socios de.este centro, a la jun­
ta general que se ha de celebrai hoy día 
2 de Febrero , a ‘las 8 y l !2 de la* noche, 
en nuestro domicilio social, San Pedro, 
10 y 12.
Se ruega la más puntual asistencia.
El secretario, J. Muños Pugnáire.
G R O N Í O A
siendo «nos episodios grandiosesy de colosal belleza y la magnifica película de la renombrada marca (Nordisk) de escenas conmovedoras que hoy se proyecta 
por segÜTida y Última vez GENTIL HOMBRfe LADRON. ^ m,
PBEICIOS: Preiér0ncia , 0 .3 0 ; G eneral, 0.1&; M edias generales, 0 .1 0
, El señor don Santiago Alba, minis-
del ramo donde radica la máquina 
lectoral y donde se custodian los cua- 
:ernos del encasillado, ha dicho, en 
lOmbre del Gobierno y repitiendo lo 
[ue ya había d.sclarado el presidente, 
eñor conde de Romanones, que esta 
ituación política se distinguirá por su 
inceridad durante laa próximas eleq- 
ionep. leglslativaa,
— Guardará—ha dicho -  una siaderi- 
!ad modelo.
El telegrama en que hadé días se' 
ransmitió a toda España la noticia, no 
tonsigna la cara que puso el señor A l­
ia al hablar de cae modo, ni la que pu’ 
ieron loa periodistas al escucharle.
Sin duda en la del ministro se reve* 
tría la más ingénua sinceridad y la 
o los apreciábles repiortera la más 
ompleta convinción,
Pero vamos al caso. Tan decidido 
Btá el señor Alba a guardar esa sin- 
Bridad modelo, que ae siente inclina- 
o a quitaras de encima la nube de as 
írántes a la diputación a Cortes que 
iariamente invado el ministerio. El 
eafile de candidatos es abrumador, 
ues es innumerable la hueste d? loa 
ue desean labrar la felicidad de la 
latría desde los escaños del Congreso; 
i8ro el ministro está decidido a hacer 
na selección, ya que ahora eso da 
b  selecciones está de moda, recibien« 
lo tan sólo a aquellos candidatoi que 
5 parezcan bien y dando con la mam- 
lara en las naricea a los que le parez- 
:an mal.
No habrá encasillado; pero para 
nos estará la puerta abierta y para 
itroa estrada. Para los primaros busna 
¡ara y para loa segundos cara fetoce.
En eso, únicamente, se nos figura 
jue consistirá la ofrecida sinceridad.
Ya sabe el sañor Alba—y así lo ha 
Mefío — que esa sinceridad modelo 
íbasionará disgustos al Gobierno y le 
icarreará la enemiga de los candidatos 
lesahuciado», Pero en algo se ha de 
¡onocer que se encuentra al frente de 
a nación un Gobierno sincero como 
la habido muy pocos.
Después da todo, ya puede darse 
)or descontado que si excede da dos 
nilelnúmaro de candidatos, es claro 
jue han de experimentar serlo disgus- 
¡0 los que resulten sobrantes, pues no 
lay distrito para todos, y necesaria­
mente han de quedar a pie los que no 
¡)uedan caber dentro del círculo de esa 
linceridad que ahora va a sustituir al 
sncasillado.
Y ya S3 verá cómo en el mes de 
Marzo va a resplandecer la verdad 
Pectoral con el nuevo procedimiento.
Si en las anteriores eleccionei legis 
^tivas—-que también fueron modelo 
ie sinceridad, según dijeron loa seño- 
■es Dato y Siaoh"‘z Gû îrra—salió 
ina mayoría abrumadora da conserva- 
lores idóneos, en las que se avecinan 
riünfará una mayoría, también abru< 
madera, da liberales romanonistas. Es 
lo de siempre...
opinión de nuestro país es com­
parable a una veleta y va dando vuel ■ 
:as según el viento que sopla. ¿Gobier* 
lan los conservadores? Pues hacía 
Jilos va la veleta. ¿Gobiernan los liba- 
■ales? Pues ya se verá cómo la veleta 
ra rodando hacia ellos.
Esos son los resultados de todas las 
iecantadas sinceridades electorales 
jua ofrecen y practícan loa Gobiernos.
Y eso sucede por que la fibra del 
leber cívico está atrofiada en laopl' 
aion pública, y por que esa éa la polí­
tica que se hace y se hará mientras si - 
p  en pie el actual régimen.
■ El mal no está en las ramas, sino en 




La doctrina de la exterminación bi"- 
blica de los pueblos degenerados pt r 
un pueblo escogido, ya no es hebrea. 
Ya es alemana.
•Numerosos sacerdotes germanos: 
católicos y protestantes la han resuci 
tado en los sermones que predican 
desde el comienzo de la guerra.
No hace mucho que'el pastor Fritz 
Philippi, decía desde la cátedra sagra 
da que la misión de Alemania era la de 
crucificar la humanidad para asegurar 
su redención eterna.
Heáquí süs palabras mismas, co 
piándolas de un periódico relisfioso 
‘alémáa, que ha reproducido;T/i« St m- 
dard ea ^  número dei 14 de Septiem ­
bre: ' - L ‘ ■
«Vo escogeré hoy como téxto, el 
versículo 49 dél Evangelio de San Lu 
cas (XII) y que es cómo sigue: «tíe vé- 
midoatraerel fuego a la tierra. ¿Y 
qué haría yo, si ya está encéndide?^
«Con qué exactitud, hermanos mios, 
podemos, nosotros alemanes, el pueblo 
más pacífico del mundo, repetir las 
palabras del príncipe de la paz. «No 
creáis que hs venido a traer la paz al, 
mundo. No traigo la paz, sino la es­
pada*.
«Lo mismo que el Todopoderoso hizo 
crucificar a su hijo, para que se cum­
pliera la obra de la redención, así Ale­
mania ha sido destinada a crucificar â  
la Humanidad para que se cumpla la 
obra de la salvación. La Hqmanidad 
debe ser salvada por la sangre, por el I 
fuego, por la espada Los guerreros 
alemanes no vierten con alegría la ; 
sangre de otras nacÍDnes. El verterla ; 
es para ellos un deber sagrado que no ; 
pueden dejar de cumplir, bajo pena de ; 
pecado mortal. Nuesíro Kaiser adora • i 
do odia los horrores de la guerra. D u­
rante largos años ha trabajado para 
mantener la paz en el mundo. Alema - 
nia no ha empleado nunca su fuerza 
en amenazar Ja independencia de na 
cióa alguna y es precisamente a cau - 
sa dé nuestra fuerza por lo que hemos 
sido escogidos como instrumentos del 
Todopoderoso para castigar a los envi­
diosos y  a los malos y a herir con la 
eepada a los pueblos pecadores. Si, 
hermanos míos, la misión divina de 
Alemania es la de crucificar a la Hu­
manidad. Por consecuencia, el deber 
dé los soldados alemanes consiste en 
herir implacablemente. Deben matar, 
deben quemar, deben destruir. Las 
contemporizaciones serían impías. Es­
ta tiene que ser una guerra sin piedad.
Los malos los amigos y aliados de 
Satán deben ser aniquilados como la 
mala hierba. Satán mismo que ha ve 
nióo al mundo bajo la forma de una 
gran potencia, Ia0aterra ’debe ser 
aplastada. Alemania tiene como mi­
sión divina la de destruir a los. que 
personifican el mal. Cuando la obra 
esté acabada, el fuego y la espada no 
habrán trabajado en vano, porque ha­
brá sido realizada la regeneración de 
la Humanidad. El reino de la justicia 
será restablecido sobre la tierrâ  y el 
Imperio alemán, su crealor, será pro­
tector suyo».
Y  no está solo con su exaltación 
místico sangrienta el pastor Fritz Phi- 
lippi. En la más grande iglesia lutera­
na de Leipzig, el pastor Loebsi, en un 
sermón, se ha expresado:
«El cielo ha bendecido a ios aleaianes 
y les ha designado conu pueblo, elegi­
do. Hacemos esta guerra con laconvia- 
ción de que ejecutamos los desigaio_s 
divinos destruyendo a nuestros enemi­
gos y estableciendo nuestra domina­
ción. Alemania defiende a Cristo. Sus 
enemigos son los de la verdadera re­
ligión. Y  es esa conciencia de nuestra 
misión la que nos permite regocijar­
nos y ser felices, con un corazón pleno 
de reconocimiento, cuando nuestras 
máquinas de guerra abaten a los hi­
jos de Satán, y cuando nuestros mara­
villosos submarinos, instruúientos de 
la venganza divina, envían al fondo 
de los mares a railes de los no elegidos. 
Debemos combatir a los malos por to­
dos los medios posibles: sus sufrimien­
tos deben sernos agradables, sus gri­
tos de dolor no deben emocionar los 
sordos olios alemanes. No puede ha­
ber pactos con el infierno, ni piedad 
para los defensores de Satán, o dicho
en otros térníinos, no debe darse cuar­
tel a los ingleses, franceses, rusos y 
demás pueblos que, habiéndose dado 
al Diablo, han sido, por lo tanto, con­
denados a perecer por una sentencia 
divina’?.
Y el profesor Rhekiold Seeberg que 
explica en la Universidad de Berlín 
una cátedra de teología, predicando 
recientemente en la catedral se expre­
só como sigue: _
«Nosotros no odiamos a nuestros 
enemigos. Seguimos las órdenes de 
Dios, que nos manda amarlos. Pero 
consideramos que hacemos una obra 
de amar cuando les matamos, cuando 
les hacemos so.‘‘r>, í'uando quemamos 
sus casas, cuando invadimos sus terri­
torios. El amor divino se ha esparcido 
por el mundo y los hombres deben pa- 
decér para salvarse. Los padres aman 
a sus hijos, pero Ies castigan. Los 
maestros aman a sus discípulos, pero 
los castigaa también. Alemania ama a- 
las demás naciones y las castiga por 
su bien.. »
A ik
Un telegrama de Nueva York dice 
que Alemania ha contratado toda la 
producción da una gran fábrica de 
proyectiles de artillería. Esa fábrica 
trabaja para ella exclusivamente. Co­
mo no puede enviar a los puertos ale - 
manes los 'millares de balas de cañón 
que funde y carga diariamente, las 
va almacenando. Según han ’ declara­
do los agentes germ ^os que han he­
cho el contrato, eses elementos de des­
trucción servirán para la próxima 





Los efecl,03 de la artillería ita- 
llana
El comunicada italiano, hace unos 
días, declaraba: «En el Izonso, el ene • . 
memigo inició un violento ataqúe con 
fuerzas importantes, para volver a to­
mar las posiciones perdidas: ha sido 
rechazado por nuestra artillería.» Es­
te comunicado merece ser comentado 
más ^explícitamente, porque no sola- 
mente la fase de la guerra a la que ha­
ce alusión se relaciona con la supre­
macía de la artillería italiana, sino que 
también se relaciona con horas trági­
cas vividas por tres compañías...
Los italianos habían conquistado, 
tres días antes, una importante trin­
chera, que fué ocupada por seiscientos 
hombres,unas tres compañías. Eá cier­
to momento, el jefe de estas fuerzas 
apercibió en la lejanía tropas enemi - 
gas ,que a vanzaban rápidamente por uti 
terreno que dominaba la trinchera. El 
número de enemigos crecía sin cesar. 
Primero fué un batallón, después dos. 
El mayor, jefe de aqpellas fuerzas, se 
puso en re'ación telefónica con quien 
mandaba la división, pidiendo soco­
rros, informándole de que las fuerzas 
enemigas todavíá aumentaban y qúe 
desde la trinchera ya se apercibían 
cuatro batallones. La respuesta que 
recibió fué lacónica: «Permaneced en 
vuestro lugar.» Las tropas austríacas 
se presensabari ante la trinchera y se 
agrupaban, para el ataque, en forma­
ciones compactas. El mayor telefoneó 
nuevamente para obtener refuerzos 
que eran de extrema urgencia: ¿qué po­
dían hacer tres compañías contra ,cin - 
co á seis batallones? Sería una matan - 
za inevitab'e. Volvió a oirse la misma 
respuesta: «Permanecéis en ' vuestro 
lugar y no chistéis».
Elmayor estaba muy apenado por 
lo que iba a ocurrirles a sus hombres. 
Ellos estaban convencidos de que sólo 
les quedaban unos minutos de vida. 
Muchos se apresuraban a aprovechar 
los últimos instantes escribiendo a los 
seres queridos con un pedazo de lápií. 
Todos aparecían tranquilos, dispues - 
tos a morir por la patria.
Las tropas austríacas habían termi­
nado su maniobra envolvente. Los 
dedos crispados sobre las armas, los 
italianos .esperaban. Las ametrallado­
ras coriienzaban a entonar su canto 
siniestro. La angustia del instante era 
inexpl-cable.
De pronto, un ruido horroroso se 
dejó oir. Una tempestad terrible de 
obuses cayó, en abanico^ sobre las tro­
mpas austríacas, con una violencia tal 
que la fuerza del aire se llevó las boi­
nas de ios soldados italianos. Entre 
la trinchera y los austríacos, justamen­
te, cayó una lluvia de shrappnells y 
' de granadas. Centenares de cañones, 
de todas las dimensiones, enviaban 
sus ráfagas devastadoras.
Est| fuego mfernal,que a su paso to­
do lolreducía a polvo y cortaba la res- 
piracron a los italianos duró un cuarto 
de hora. La preparación apenas había 
terminado, cuando los soldados italia­
nos .se^anzaron fuera de la trinchera, 
díspue%bs a un ataque a la bayoneta.
Retrocedieron horrorizados. Ante 
ellos sólo había montones de cadáveres 
destrozados, horrib’es. No obstante, 
descubriibron algunos austríacos que no 
habían ihuerto. No podían hablar, la 
boca torcida por un rictus, la mirada 
atontada, los iniembros rígidos por el 
choque nervioso.
Era imposible enterrar los cadáve­
res. Durante tres días, los seiscientos 
italianos tuvieron que trabajar para 
cubrir de cal los cuerpos enemigos.
Dos batklloues enteros quedaron pa­
ra siempre en el campo de batalla.
maestrea, hubo de afirmar que Enrique 
Granados le superaba con muoho en inspi­
ración y originalidad de métodos.
£i Sjiiri “Goyiscis",
Hf Grisiáss y pirlitsit
Oon inmenso éxito se ha estrenado en el 
Teatro Metropolitan House, de Nueva York 
la ópera Goyescas del maestro Granados, 
libro de Eernando Periquet.
El estreno de esta obra puede conside­
rarse como un acontecimiento de nuestro 
arte lírico nacional, ofreciéndose la particu­
laridad de que los artistas la han cantado 
en español.
El maestro Granados
La figura de Enrique Granados >no es, 
acaso, lo debidamente conocida en España 
que fuera da desear. Es un caso muy pare­
cido al del ilustre Albéniz, más conocido en 
el extranjero que en su .propia patria. Gra 
nados es, ante todo, un poeU como compo­
sitor y como pianista. Siente el arte oonfor* 
me a su temperamento, dulce, humilde, 
melancólico, enfermizo y amante.
Conozco pocos hombres tan modestos y 
tan poco envaneoidos oon su fama como 
Granados, que parece estimarla como un 
inmerecido favor que le otorga lá humani­
dad y no como una legitima conquista debi-̂  
da a su trabajo y como un justo homenaje 
ofrendado a su talento.
Granados tardó cuatro meses en escribir 
la primera parte de su Goyescas, que titula 
Los majos enamorados, y cuyas primicias co­
noció él público madrileño en uno de los 
conciertos que celebró hace algunos años el 
ilustre maestro en el Teatro de la Comedia, 
de Madrid.
Su Goyescas no es, como algunos ban que­
rido suponer, un intento de glorificación 
musical del pintor don Francisco Goya. 
Las Goyescas son musicalmente escenas ins­
piradas en el amor y en el pueblo, con mi­
ras, por medio de una música de época, a 
unos tiempos de especial romanticismo, cu- 
yos tipos tuvieron en los lienzos y cartones 
goyescos su representación pictórica.
Algunos críticos ofuscados, creen ver en 
este ilustre maestro un imitador de Albéniz; I 
pero nada más distante de la realidad. Es | 
como-si digéramos que Bécquer era un imi- I 
tador da Zorrilla, por que ambos poseían el | 
divino arta de la poesía. f
Albéniz es más robusto en sus obras; pe- | 
ro, en cambio, Granados es más espiritual. | 
Pata interpretar a ambos se preoisau dos ) 
pianistas diferentes o dos diferentes estados | 
de ánimo en un solo pianista. f
La ópera Goyeícas consta do dos partes: j 
los cuatro tiempos de la primera so denomi- i 
nan «Los requiebros», «Coloquio de la reja», 
«Quejas» y «El fandago de candil»; la según- i' 
da pórte consta de los siguientes tiempos: 
«La,calesa», «El amor y la muerte» y «Epí­
logo».
Cuando Granados terminó su obra musi­
cal, pensó en Marquina, en Villaespesa, en 
Répide, en Benavente... pero un poeta deli­
cado y sutil, Fernando Periquet, fué el que 
sé atrevió a acometer tamaña empresa.
Enrique Granados, que ha pasado en 
Barcelona la mayor parte de sus años, tenía 
una academia en aquella ciudad, donde 
comenzó modestamente.
El maestro Vietella, que faé en Barcelo­
na durante una época el maestro de los
Fernando Periquet
Hace ya muchos años, dicho maestro y 
los pianistas Granados y Malats dieron un 
concierto a tres pianos en el Teatro de 
Novedades, de Barcelona. El maestro Yio- 
tella abrazaba entusiasmado a Enrique 
Granados, como si el viejo profesor creyese 
que todos los aplausos iban dirigidô  
tista que se manifestaba tan brillantemente. ■
Enrique Granados estrenó hace ya algu­
nos años la ópera María del Carmen, que 
obtuvo un^xito de inspiración y técnica.
Goyescas debía haber sido estrenada en la 
Graú Opera, de París; pero la guerra impi­
dió la realización de tan justa aspiración y 
entonces fué cuando le pidieron de Nueva 
York a Granados las primicias de la obra.
Cantaron la obra laseñortta Futzú, la Pe- 
rini, Martinelli y do • Luoca y dirigió la or­
questa, de ciento cuarenta profesores, el 
maestro Bavagnolli.
Respecto a la personalidad literaria de 
Fernando Periquet, autor del libro, po­
co hemos de decir, por ser sobradamente 
conocida.
Su cultura, su-buen gusto y el donaire 
dol más puro estilo clásico que ha dado a 
todas las composiciones que de él conoce­
mos, son la mejor garantía de que su labor 
no desdice en nada de la del ilustre maes­
tro.
Orgullosos deben estar tan notables artis­
tas al ver realizados sus deseos; pero aún 
más debe estarlo ' la música española, que 
de éste nibdo Se ha visto reverenciada en 
uno de los principales teatros del mundo.
. J. T bllaechíe’.
Las subsistencias
iH á g a m o s  « I g o l  -
Tema importants, da una muy 
tante actuaiiáAd, as esta dttlÁ carestía'de 
las subsistencias.
No cotfitmos mucho, o mejor, no con­
fiamos nada en la labor de los gobiernos 
aoérsa de tan á'duo prcblams... Una dis­
posición, más o manos acertada, da un 
Gebinete, PAás o m«nos liberal, no de la 
solnción inmediata.
Las mesas proletarias daben, ealáu 
obligadas, a manifestarse en toda sn ín- 
tagrídad. Sin el esfuarzo solidario de 
eilas serifia icútiUs cuantas tentativas 
realioemos para ©l sbarat» miento á©-ios f
«k M Aiaaí' en as A A ei ca.>l' ¿
P e t i t  F a l a i s
Sscción coniíána de 2 de la ttrd® a 12 
de ia ñocha, v#rjficésáose_ la rifa áe ju­
guetes a Iss cuatro y medía de la tara®. 
Kstireno de Ja cinta en 4 actos, im®r-
pretida por ía célebre artista áa fema 
muadisl Tórtola Válencia, titulad® 
PACTO DE LAGRIMAS 
Entraño de la interessnté cinta
EN EL GOLFO DE ÑAPOLES
Gran éxito d« ía psiícola cómica
HISTORIETA ENTRETENIDA
Preciot: P*icos, 4 pías ; Butacas, 0'40; 
Gansral, Ó 15; Medies, 0 10.
Los pisss quedan sia sfácto hty.
S a t é n  V i c í o m  E u g e n i a




por!« notabilísima artista Lyda Borsili.
Gran éxito d® k  preciosa cinta marca 
Kefsíon®
LA CARRERA DE LA VIDA
Estreno ds ía ssri® i3 ds k  gu^rrá 
Europea
El ejército Trancés en Esparg-es
Prseios: 2; Pr*f«reíisis?, 0‘30;
General, 0 15; Medie, OTO.
. SS55B 25SÍ5.
D i SOCIEDAD
En el correo gctfsral llegaroa 
Granada, don Mariano Hernández y
señora. , j  -nt 'De Jaén vino, el marquea de Nava-
sequilla. _
De Córdoba llegó, don Evaristo Ve-
lasco. ,
De Teba, don Joaquín Pefialver.
De Ronda regresaron, la señora con­
desa viuda de Fríes, sus bellísimas 
I hijas Blanquita y Pilar, bu hijo don 
[ _A.ivaro y los distinguidos jovenes, don 
i Enrique de Menests, don José Fernan- 
 ̂ dez de Víllavicencio y don Ricardo 
Martín.
En el expreso de la tarde marchó a 
Barcelona, don Federico Arrabal.
A  Sevilla fueron, don Lorenzo de la 
Tijera y su hermana Emjlia.
A  Córdoba fué, el aprcdable joven 
don Francisco Souvirón.
Para hoy s'e anuncia la llegada a 
Málaga, del jefe de la política liberal 
en esta provincia, don Luía de Armi- 
fián.
Sus correligionarios le preparan un 
recibimiento entusiasta y mañana pro* 
bablérnente se verificará un banquete 
fn su honor.
Con toda faUcidad hadado a luz un 
robusto niño, lá distinguida señora 
doña Consuelo Dul, esposa j^ l  cate­
drático de esta Escuela de Cómercío, 
don J.aureanp Chinchilla Morales.
Nuestra enhorahu&na cariñosa.
obsequiaraEl Círculo Malagueño
trlículca de primsrá tcesidsJl con un té, a las distinguidas familias
Si mal no entiando, trntan d« dar na desús socios, el próximo Domingo o 
mitin ios ékmsntos radicales de Mákg». ' ¿,¡¡1 actual,
Bu esta acto sólo s« prateade (« mi modo ’’  
de ver) h&car campaña eIr®4fl4or áel  ̂
m^guo problema. Pues justo «s que, ‘ 
prtíscmditndo d« ptsíoUss de toda índole, 
vay#n ai rspsíiáo mUin reppfsa»fi?cion«s 
dé todas ks clases sedales, y que éstss esposa 
hagan oír sus voces,más o méRossutori- 
zidi&s, contribuy*ndo de cua^uisr modo, 
a encauzar ia fcspir^ción popular.
Daben iimars® asperezas,olvidarse, si­
quiera por un instante, la áisparid-i-i úe 
criterios ea política, y, tal como un solo 
hombré, emUir un solo fallo, favorabl© 
en todo al pueblo, que Hora su mísaria 
actual, justo dolor d® largos siglos d« ti­
ranía...
Seamos buenos hasta con los qu© crea­
mos malos,si éstos vienen a nosotros con 
la sana intención de msjorar k  suerte de 
la humanidad.
No 89 habrá perdido nada... Se habrá 
salvado, por lo menos, la dignidad d® un 
puabío...
Y ello, será mucho, en la ancha vía d© 
su progresó y su civilización.
¡Hagamos algc!
Cordón.
Pasan una temporada en Malaga, el 
rico propietario granadino, don Matno 
de la Cuesta Rubio y su distinguida
Ha marchado a Sevilla, nuestro es­
timado amigo, don Luis Tavira y Ler­
do de Tejada.
G LiiúC i EN ftüC tN T E
, DEL
DOCTOR LOPEZ GAMPELLp
stcfekrto dal lostituto Rubio áo Madrid.
Especialista ea eafermeáedss del estó­
mago, intestino e hígado.
Galle de San Fernando, 55
El adoquinado
Bi alcalde, señor González Aseya, eí 
concejal inspector da Obras públicas., 
señor Hidalgo Espíláora y «1 contratist*. 
d© los trabej is da adoquinado, ss reunís- 
ron sy«r en la Alcaldía, tratando da ar­
bitrar una fórmula para que sé la abonoA 
a dicho contratista ks cantidaJ&s qu% @9 
le adeudan.
Servielo de ág'UA 
. Los señores González Anaya y Cárc« r 
Trigúsres, coacéjal-inspector del servi­
cio d© aguas y da riegos, sostuviaron una 
larga entrevisk, acordándose las 
tracciones necesarias para ®1 mtjor íun- 
cionamiaaío de dicho servicio.
Cédulas personales 
Hoy darán comienzo los trabajos pjiri 
confeccionar el padrón de Cédulas pir-
■¡■¡■üW WP B  DOLOR DÉ CABEZA
l ^ P d B S  g l s ^ S l l
H J I f l » __  H  M  i DOLORES DE CABEZA, REU-
sB m r Wlm m  W  i m a t ic o s , n e r v io s o s , e t c ., 
E F m B r ^  m  M  i EOT., d e b e n  EtiSAYAR;
i  i i  i  iSi UN SELLO 30 CEN HMOS rom® UN PAPEL 3-1 CÉNTIMOS 




EL PU B& áU TE‘ í ESOy J
25 CÉNTIMOS ]
; I V o  m ás dolores de m uelas!
G liR A N  E L . I X I R  ‘ B B S O Y ,
ELIXIR BESOY, cura dolores de muelas, Giogivitis, 
Estomatitis y demás inflamaciones dq la boca.
ELIXIR BESOY, iúápide Iss fermentaciones anorma- 
*63 de la boca y evita las infeccipüef.. _ . 
Fs-asco do» pesetas.—Frasco de ensayo 75 céntimos
TOS
LA QÜITA EN ÜN jSO- 
LO DIA EL




De venta en todas las farmacias y droguei íaa
I3E
P á g Í M s e ^ £ ^
tsonsilís, distíibuyónácsa a íJomicilio Us 
híj i»s ésckifiiícn&s.
Multa®
Po? cor,e«icíi<írK*tsi da les iiDf;acoioa<i® 
cometió.*» aor ei cjatratistai éal servicio 
da PolicU Urbana, «tn lo qa* mpecía &1 
harfiílo áa íes calles, ai «Icaláe he im- 
puef.ío vferifes muit*s al cítftdo cotttra- 
tistfi,
Un banquet®
Una comi^ida á® méJicos de ía Bane- 
fícancís  ̂’flltti*icip».l, visitó si slcalda para 
***P inerle su propósito ae obs^quis? estís 
■;,iOche a l»s ocho con nn hŝ aqu&î  
«Hernán-Cprlé », a su coi£Ep»ñsro don 
Luis Encina, per su r®ingí«so e» «¿ fesr- 
^icio del cuarpo.
Les comisioiííi^cs invitaron si síñer 
Gorzüíz ft.naya, a fio d® que. honrar* 
con su prssancis dicho *cío, y él slcstd», 
íusgo es SGConocer la jasticia dal agas» jo 
quQ s?} oírse» oí síñor Encina, ss excusó 
do Rsistiy por ímpadírsaío sus ccop&cio- 
nas, promotísnáo prss«nt«jrs® a loa pos­
tres.
La cuestión de los pesqueros
Les reprasoníantes d® las Sociedades 
pssqaeras se «ntrsyisísron ayar con ®i 
alcaide para tratar áol cnr'flicto surgido 
e csiusa de la falta de csrbóu.
Sobre este asuntó do tanto intei ós para 
Máiagft, recibió ay^r ©t alcafii© Jqs ei- 
guiestea telegramas:
«SI Gobierno s» príocupífe viyAü5*pl« 
de la gravísima situación «n qua s® an- 
«uenír* industria pesquisa4íí.esa, y p.av* , 
aliviarla me ho dirigido n la Á-sociífeCió/i 
de naviero», mas par* podedlo htesr 
concreteme.nt®, ruego m« digs I* canti­
dad á® carbón qaa nscosilerí* urgente y 
punto da anabarquií. ■ ^
Le saluda. El Director geuer|ü ss Co-  ̂
snercio.»
«MimslfO Fomento estudia asunto con 
todo intsró?. S®;lú¿o!0, Presidonls Con- 
spjo ministros.»
■' Visita
Ayer m?ñé.'na giraron una visita al 
Hospital el alcaide y ios señoras
Peñes Sánchez y García ¡̂ or̂ ono, defi­
riendo a í& invitíoióa quo »1 efecto se i« 
hizo a !a primera autoridad municipal.
Lss dsmss oncargadas dol benéfico 
interessron dsl señor 
GóiSZálfz An«ya, qn» procuras* «1 medio 
áe trasladar a otro silfo la casja da soco­
rro, puss e! local que ocupa «s necesario 
para el Hospital.
El alcalde dijo que buscaría un* solu* 
ción adecuada ai asuntô  »
Inspecciones 
El alcáíde ha designado a los señores 
don Antonio Gómez de la Bárcena y don 
Antonio Milanés Morillo, p^uala inspec­
ción d® Baataderos.y a doñ Podro Briales 
López, para la de las casas dé socorro.
El ssñor Mepelií ha fenunciaéo a esta 
última inspscoión.
La de Abasto
La Comisión Abastos decomisó ayer 
mañana îfspstabia cantiáiid ds panes 
qu9 terian el peso marcado.
fcitación que en U capital de -Eipafia 
hlciete, ante el Gobierne. la c|im6n 
asaueada por los procederes .de los 
falsos sostenedores-de la hidajguia y 
de la raza, incompatibles con la caba­
llerosidad d'el español y la educación 
universitaria.





|íl$S SSlifS c! f it?at§ 
it Gitiif << Its Rfof i
er̂ -su úífiaaa reunión, la Diréctiva_  
Círculo Rí?.pubiic»no h* dirigido a Iqs 
cor-feligionírios y amigos ia siguien ® 
circular, é® 1® qu® acusamos racibc •
«Muy distinguido señor nuestro: ni 
harmoBO cuadro, d« grata rsqoriiación, 
qué constUuy&rá ou años Aníónores, «l 
acto de conmemorar l* f#ch& gwtiosa 
del 11 d® Febrero con si reparto 4® pre­
mio», consistshSes «n jaguaHSi
. prendas d® vestir, ®te., entre ios nmos y 
niñRS délas ©ssucííkS láicas que sostienen 
. diversos orgáhííimos del partido ropub.i- 
ceno, nos mueve a gestionar en *! 
vers&íio qu» so avecina, la repetición de 
.aquella emocíon«aí« solemnidad.
Y nu?.stro empsño es hoy mayor, debi­
do e quo al año precede»t® no pudo ven 
'fíesrsa tan (Simpálica fiis a, por causa 
agena a nuistra buena voluntad, cir 
cunstasoia qu» nos obliga a procurar 
paraia qu* «hora próyectéasos, los ma 
yores atracíms. ^
Al oBjsío d« que ninguno de lüs pe- 
queñqs m.snesteroscs qu® recíban ins­
trucción en pUeStros contros ide .ense­
ñanza, quedé sM recibir ag í j o ,  hamos 
acordado diriigirnos a todris .ios.cor̂ elÍT,t 
gionarios y amigos, en-súplica de que se 
dignen asockps/a tan humanitsrio em­
paño, enviando algo que pueda dsstia&r- 
se al objeto mencionado.
Seguros da que contribuirá »1 regocijo 
de nuestros educandos, enviamos auetédi 
por'anlicipado, si tsslímonio de nuistro 
«gradficimientó. '
Sernos do usted attos. ss. q. b. s. m., 
Por el Circulo Republicano 
El Presidenta, Diego Martín Rodrí­
guez.—El Seorsíérío, Ricardo Gallardo 
Calero.
La Comisión organizadora 
Francisco Burgos Dísz, doté Polonio 
Rivss, António Muñoz, Tomás Gísbert, 
Eulogio Marino Lorenzo, IN arciso Pérez 
Texsirs, Rafael Manía Tornero, Carmelo 
Zafira M|í«nós y R'ifasi Z&mbraná Qai- 
guisole.:
Los donativos pueden «nviarsa a la 
Secretaría del Qífculo R«pub!isa»o, callo 
d® Salinas, rúm 1, todos io  ̂días, meaos 
los Domingos,, der̂ î tz .a dec® d® le m¿- 
ñ%na,.dé .tirés ® sois do la larde o nueva a 
once^dó.ín iiQcht?, hasí* «1 5 áo Fabreró, 
Suscripción
He eqúHoC fondos recaudados hzstft 
hoy, para í&hdosMbla
C a l e n d a r i o  y  ó « l t o s  
f - e i s f i h s 4 , o
. I niisv® *1 4 & 16 6
ítirC 7-37. hó}nÁ& 6 8
¡k&'igBMtiik 5. —Miércoles ;■ 
SsHtif>s áe hoy. — Le purificac.én de 
I In Virgen y Sta. Fslícíeñs.
Se.n»ojle —Ss» Biss.
• ' -uaŝ  kji/
jOü AKKNTA HORAS—Su Santo Do­
mingo.
E s c u e la  d e N á u t ic á
Tercer visja de práotióas 
30 de Enero de 1916.
.Ayer a lss nueve de Is msnan»;, se em- 
barcftron ios alumnos da Náutica, éh la 
Balandra «La niña», o Ün de áedic»rs9 
8 prácUetsdé asvegación, signiendo ins- 
tPBCóiónes recibidas de sus proftéorsé.
Tratándose de dBr « couonoccr la apli­
cación que a su cftyrera tiene estos alum- 
noB da Náullea, con «grado reproduui- 
K03 los écoat9cimí«ntos que nos ficilí- 
tán los r*f«rído8 jóvenes.
A l*s nueve de la mvñtna, zeftron les 
' amtrresda la Salanáre, izaros p?ÍDd«ra- 
msT̂ e al foque, ganando un poco da bar» 
lovésto qon los ramo»,  ̂ izaron Ir vela 
gueirs, -o m«|of.‘=*- RíiuRfea vientó de 
NO, emarratoa les escotas a ía mura du 
babor, y les daba bien 1* brisa para fran^ ' 
quear los Morros del Puerto.
Apenas sslidps a í* mar libro, éneo 
Iremos un bót» ea «l cual iban varios n 
ños al cuidado de un ff«i!« frahciscan 
con el qua caatfeiamraa alganss fiases , 
cumplimento, invitándolos a Venir a T 
'rremolinos coa nosotros; ÍEvitación <p 
kgr&dació. ■ - '
Este excelente regeneraiíof cernserva al ĉ >eMo sai^- 
kmen y flexibilidad, impidiendo su caida.
'Pof sus cualidades antisépticas, tímpia la cá^¿a, 
k  picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónicar crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
k cabellera.
DE VUIIA *■** IMPÓllTftUiE*
A  LQ S M Ó D IC O S PRECIOS DE
p í a s .  1 .7 5  f r a s c o  p e q u e f lo  »  3 . 5 0  f r a s c o  g r a n d »
La Gomisióa acuerda quedar enterad#, 
expresando su coropl.scaucia y que sa 
dsp les'grtipias por oficio al asno?,
ccUhrsr sesión
jínpé, aosoñalan los días 2, 10, 11,1*, Ih  
18; 19, '24, 25 y 26.
l(fl JUSS 4i! S«86f Cotia
supimos que il présî t̂sta d» la 
Dípúlación Próvíacísl; don Adolfo G6m*z 
Cott», « f i 'v is t a 4*. carencia 4® /4P«os 
en d cha Corporación, habí* aflelantaflo 
da su bolsillo particular 12 OOO paasUs
8gi'«aouj!u. |Ti ' para quá pudiesen cobrar sus SU0 OS O®
Más avante nos cruzamos con un Bor- • fancionarics dapondiantas da la Diputa- 
gantin Goleta,-que a iodo trapo iba/en I eióa. . i
..............................................- R#sgo Im  meritorio y simpático honra
PtüSiles
Sabemos perfectamente el alcance 
que tiene la humorada concejil, de la 
mayoría conservadora, sobre la retira­
da del salón de sesiones del Ayunta­
miento de Vélez Málaga, del cuadro- 
fotograbado que representa a nuestro 
estimado amigo el señor Giner de Iqs 
Ríos: zaherir el prestigio público y po­
lítico del repubiieano honrado, del pa- 
bailero sin mácula,
' Éste es el alcance; no puede ser 
otro; porque de ser otro, seria pueril ,e 
inocentemente pobre de intención. Co­
mo prueba de ello tenemos: el objeto 
material sobre el cual se ha hecho 
blanco, y el tener necesidad do hacer 
obra, donde no hace falta en rnucho 
tiempo, para justificar la salida ^1 
mencionado cuadro para casa del due­
ño donante.
Esta es la segunda vez que se de­
muestra que Giner de loa Ríos vale 
mucho. Antes, por hojas anónimas, se 
le invitó a que no viniera por aquí tan 
conservador y sí, como se presenta en 
Barcelona, radical.
El acuerdo tácito de la mayoría de 
Larios, sobre el retrató del sabio y ho­
norable catedrático, como la hoja anó­
nima anteriormente citada, implican; . 
la inferioridad mental y educativa de 
los políticos que se ’ hetan de gober­
nar sin opinión y  a espaldas de la ley 
—se puiijae repasar el proceso de las 
Cáelas electorales de Benamooarra. Al 
mismo tiempo,—quien tenga ojos que 
lo vea—implica la provocación a sus 
correligionarios en todos los órdenes 
de la vida; es decir, que se les invita a 
los republicanos a salir de los moldes 
del orden y compostura en que ordi­
nariamente vivimos, para oponer, a la 
actitud de defensa en pro del jefe, así 
anónimamente escarnecidp, la fuerza 
ilegal de las armas, medio represivo, 
tanto más cuanto más políticos y más 
, antidinásticos sean los que alteren el 
normal vivir, y, como secuela, apuntar 
con el índice al autor personal; mer­
mar así el prestigioso modo de vivir 
político, y las infiuencias de altura so- 
cabarlas por medios distintos, como 
acostumbra el dinero.
Queda, pues, bien probado, el alcan­
ce que tiene el acuerdo de la mayoría 
del Ayuntamiento del gran cacique 
malagueño y lo que implica,^
Réstanos ahora saber si el Gobierno 
tiene poder y quiere combatir las ha­
zañas ejecutadas por un cacique con­
servador en la figura de un defensor, 
de nombre glorioso, de las libertades 
políticas y de la justicia, que en último 
término es lo que representa don Her­
menegildo, como republicano y como 
político, ante la Constitución vigen.te 
y actual forma de Gobierno. Y, ade­
más, conocer la actitud que ha de to­
mar el partido republicano en general 
y radical en particular, contra el caci­
que que pretende jugar con el honor 
de los grandes españoles republicanos, 
amparado en sus riquezas.
D.i«cripta y prudfnt'J seríala rn̂ ui
Existencí» *nt«rior . .
Don Antonio Tanza. . . . .
; Don Martín Granados . . . •
 ̂ Doñ Joiqnín Cebo Féaz. . ,
I Don Ríearáo Gallardo Caloro. . 
 ̂ Don Diego ArraBtl. . . . .  • 
Don Frendsco Bomíngnaz. > • 
Don Tómás^Gisbart Santamaría. 
Don José Guorrsro . . . • •
Don Manuffl O iv«r. . • • ,,
Don Gustavo Jiménez Fíand. . 
Don Antonio Oüver. . . . .
Don Antonio Rayes. . , • •
Dott F.F. . i . . -  . . . .
Don Joan López Tornero . . .
Don Emilio Bairza . . . • • 
Don AñtohiiaLópsz . ■, . a •
Don Riiaél iPaehla . . v 
Dos Jof ó Gé>mez Quésad® • • • 
Don SUvarió Ruiz. . , . . 
Don Francisco Sánchez. . . .
: Pessías . . . . . . . , -^0í80
Don Fráncisco Piñaro Cñadraáo, >qchp.̂  
kilos pan en piezas ptqñeñañj Rfl?» 
marísndas.i ; r'.-. í 
Don José rRueda Martin, quince kilos 





Autorizada esta Exorna. Diputación 
Provincial para adquirir por Adminis­
tración los viveras necesarios a los Esta-, 
blscimientos benéficos en esta capital, a 
su cargo, esta Presidencia ha dispuestp 
un concurso para la compra de los artí­
culos que son precisos, durante el mes de 
Febrero, bajo las condiciones siguientes;
Primera: Se adquieren las cantidades 
de los artículos de consumó sigúientes:
11.700 kilos da harina, 3 200 kilos dé 
patatas 7.700 huevos, 1.100 kilos da 
arroz, 470 kilos de azúcar, 194 kilos de 
bacalao, 55 kilos de cafó tostado, 100 
kilos da judías, 320 kilos de aceite de 
oliva, 12 kilos de pimiento molido, 298 de 
fideos, 5 750 kilos de carbón mineral, 725 
de carbón de cok y 240 de cebada.
Segunda: Los pedidos de los artículos 
convenidos hesía cubrir l«s ..cantidades 
anteriormente expresadas se harán por
busca de Ir embocadura del Puerto.
Al pasar RO, con ios Altos Hornos, vi­
mos por la pie y i el tren de los Suburba­
nos, y Como íbamos cerca d« la costa, los 
passjeres saludaron con los pañaeios a 
nuestra tripulsción.
Di Jamos por la bsnda ' de estribor la 
Cesa de Miséricordis; c&mbiamo9 \de ti­
monel, y se díó el rumbo SO, cuarta al 
S. el viento s« eostenía fresco del-‘Ó.— 
Siguiendo esta rumbo atravesamos la ba­
rra def Guadaíbors®, a ks diaz horas y 
10 minutos —Sa 1® ordenó *1 timonel c«t 
ñír más «1 yíento, rumbo SO; —A las 10 
y 15 , estábamos EO, con Churriana, y a 
lss 11 atracábamos a k  playa de Torro- 
molinos.—En est® pufeb’o nos desayuna­
mos y visitamos algunos amigos; regre­
sando a la-playa a ks dos,y después da 
algunas psripecks pira botar ai agua de 
nuestra BaUndrs, porque h*bí« entrado 
levanta duró, pudimos z«krnoé de k  
costa, y ciñBñdo el viento, y pscibíénáo 
algunos rocrcBss, pudimos temísr el 
puéttó áe.Máltg»,» ks^cinoo do k;k?áe, 
contontoa y satisfecbes de Ig (¡xpadición.
----r---n-iMaiiiiiiii- - -I .... iiiiniirii/fri-
C I W  DE COMEDC t)
^Sestioneis de Armiñán
AiiconsUtuipsb el Gobierno actual, re­
novó k  Cámara ás Comercio el 
Sífñip don Luis 4® Armiñán diversas pa- 
ticiones sobre earreteras y puentes, cuya 
iniciación arránca del período en que 
dfs$mp«ñ6,ú Dirección General da Obras 
Públicas. Con td motivo eyer recibió la 
Cámara del señor Armiñán ei telegrama 
que conpoen nuestros ioctpres por ha­
berlo publicado ayer.
La Cámara acudirá en .Corporación * 
recibir al ¿«ñor Armiñán a su llegada a 
Málaga.
COMISION provincial
Presidida por ®1 señor Rosado Gonzá­
lez y con Asistencia de lós vocales que la 
integran,se reunió ayer k  Comisión pro­
vincial, despichándose los asuntos si­
guientes:
Ss laa y es apî obeáa el acta d« k  se­
sión anterior.
f Es aprobada la cuenta que remite el 
aíquikíto pppvineiii, de lós jorná'ks 'y 
maténálés iavertidos^en ks reparaciones 
cfectúádás én el áepártameñto de móli- ■ 
eos de .guárdia der Hóspifál civil, cuya 
cúenk fmpórla 789 92 peséks.
Si'remiíé,a infórme del visitador, la 
sqücitúdVdel'dentísk de ía Gasa dé Mise- 
ricórdia, inler̂ eísando qnésAle recompen­
sen .los servicios gratqilos qué'viene 
ppesiándól  ̂■ '
■ Resuélvese informar favorablemente 
árGobarni^ób, kcérCá dd ptoyecto de 
cóú®tccióíi de-egúás Rirá el kbfesteci - 
mie'ntó déLpúebló de Gomares.
Es apiPobádó el iñforme.sobfa aproba­
ción definitiva del profécto de pliego dé 
condiciones para arrendar, medianteíéu- 
bastá, 1g;pkzá de toros.
Sé Cótícéde klicánciá ̂ de un; más que 
solicite; por metívos de salud,la! adini- 
met/adób dél Róspikt^^^  ̂ >
> Laido al informe de Gontaduria, res­
pecto a lo que interesa el contratista del 
sumimstro de víveres a presos pnbíaS de 
esta cét^el; sobre rescisión d* su contíá  ̂
to, sé icuérda de conformidad ooá lo so- 
ñeitadó; comunicándose^* ío ..rastillo ai 
-práSídfenté para que adquiera por admi­
nistración esos víveres. ‘ •
Pésa k‘ infórme de la Alcaldía de Vélez 
Mákga, la reclamación que formúk el 
vecino de dicha ciudad, don Francisco 
jSrrábai Ramíraz, contra en inclusión en
sñí) de
al sañor Gómsz Gotk, quien sy®? recibió 
ceriñose» manifestaciones de efecto y 
agradscimieató.
G R A N  F A S R I G A
D E ■
JO'YEFtiA. 'Y F I jÁ T E R IA .
Plaza de la ConstituolóQ, núm. 1.—Marqués de la Paniega, núms. l y
M  A  f.» A  #  A
Nft «I oreciso va recurrir al extranjero. Está Casa, aquí en Málaga, construye 
en v?l.íeeypl.t.,,odn eí..« d» joya, desde l.mí» .enelll.
afme de fi.& S ir .n tton d oto ín e^ ^ ^ ^de MARCA, repeticiones, cronómetros y cKmograíoSs
JtyetTs de MWíí kttnsstj, 5. tn C ,
Marqués de la Paniega, núms. 1 y 3. Plaga de la Constitución, núm. 1.
— — M A L A G A — ' ^
Notas escénicas
Madrid.—Mientras «ciúí «n si ísaíro 
d® k  Z«rzask, k  aokb e transformista  ̂
italiana Fáúma Miris, García O fkg® í 
reorganizará su compañía, contratando  ̂
nuevos y valiosos elsmentós.  ̂ -
Inaugurará la csmpsña ertíslicá̂  í îe 1 
,sS prepone raelizar, con k  comsáía de ;|
Ceferiao Paloncie, «LabslkPiog'ttiío». |
Víllaáolid.—Ea el tfctro Z >Erílk, «a i 
ha eakbr&do un,* faucíón a bensficio 4® | 
k  Asociación de k  Pransa vaiiisokkna, | 
répra8»ntándoas perla compañía del in- a 
sigue actor Taikví, k  preciosa comedla 4 
da Bsnftvsníe «Éi níáo.sgsno».
Coa k  comedia «La duquesa y don Va-  ̂
kntíii» y.la Iragediâ tEsípsiCírosí, cokbró 
Taíkví »u bsn^ficio ®1 Viécnss d« la pa- 
Sftáa semana, conquistando onlugissíss 
epkusf&t
Tokáo.—.En ®1 4t H j^s ac'ú¿
uaa compsiñk cóíuícu ,aa'.gi4s por 
ei maestro don Jaiio.Torcil.y oÍ primer 
Rctor Éicsnt© ApaPiéi.
Valencia,—Sí debut dal tauor Ansslmí 
en el teatro PrincíifiRucon k  ópera «Ma- 
nóna ha sido un «contecimionto* El «di-: 
vo»foé ovacione do ai csiitar su, «pariiü8-i 
ik» en k  obra ds Masstnet. Fidela Cam­
piña, 1* notabüísnáa soprano, nleanzó 
un señalado triunfo.
Alicante.—GvtaUna Bárceaas ha cele- 
bpftáo su beneficio con «MadamePepits.i .̂
Castellón.-«-La compañía,da Añila Fe- 
rri y Lu.'s Mi»rtínez Tóvar, ba esíreeado 
«Fqatíssma»», cbíeaiqai^o ,k obp  ̂y sus 
intérpretes un completo éxito. .
Santander.—La astrecanada de Muñez 
S#ca y G&rcía Aiveiaz «La frescura d« 
Lííuentea, ha fracasado, ruiáosamenía 
en el Sslón Pradora. L*. prahsa arreme­
ta contra el «monumento literario» do 
nuestros graudas raíruscaaísks.
 ̂ Savilla.—En el teatro Cervantes, se ha 
estreñadb, con éxito' felicísimo, por la 
compañía Gsralt, ®1 drama policiéoo «La 
detective», obra de palpitante interés y 
escrita con mucha pulcritud.
I ‘ Resulta de lo méjoreító'del género.
—En el Duque se ha estrettado ei saí­
nete d® doñ Joíé García Oávares, «La 
primer tarde», que faé acogido con
EL LLAVIN I I
ARRIBER.E Y PASG'PAL
JtlixiÁoési sil por mayor y meáos* do Ferretaría
SANTA MARIA, 13. MALAGA
Batí.ría de cocina, ksrrámtentas, aceros, chepas de zinc y latón, alambres, esiá- 
Sos, hojalata, íor^kría, clavazón, cemaníos, etc., etc. _ _ _ _ _
A gO  N A D CON «Esg------
SUlEflTO DE «MONIftCO
PRODUCTO NITROGENADO —------^
==»=««-========== ÉO HEüOR Y MÁS BARATO
EN TQOOS LOS alm acenes
_ _ _ _ _  Y'DEPÓSITOS DE ABONOS
NST.RU.CCIONES Y tn i i F ín s  GRATIS.
.. /¡SPjRESENT/tCldN DEL ,
SüLPHATE Of A'MMÚNIA ASSOCIATION
MuELLe 15 • VALENCIA ( GraoJ' ; ■
IfJ’ Á
S
Aunque el autor denomina su obra 
cómo queda dicho, si la llamase «La pri- 
mérá i&rdo», se lo habría de egreáecor 
ei idioma castélía no.
Córdob.a,-“ Gon el estrenó de «La pro­
pia estimación», debutó el Sábado último 
en el Gran Taatro, la ilusk® actriz maíi- 
gu íña Rosario Pino, alcanzando obra y 
artista tm ruidoso éxiíó. Despuésha re- 
prsésníaáo «La noche del Sábado» y 
«H ŝas-d® Otoño».
Accadieñdo á los deseos de! público, 
prorrogará su estancia en k  ciudk4 de 
los naranjos h« sta hoy.
Granada.—So aŝ psra con ansiedad el 
efitreao de k  hsrmosa obra deí makgrá- 
do músico Usanáizaga, «Las golondri­
nas», cuyos .ensayos han comenzado eñ 
el katró Cervantes, donde actúa, como 
es epbbidc, k  compañía de ópereta y zar- 
zúoía do Pablo López.
Un consuétíA.
EL CANDADO
U U I » Í O
Almm&n d8 Perreterí«^ al por mayor
GOMEZ,®A^ÍAV 20 AL 2 «_  ^ ^
Rakrk da codna. H®rrRÍ6S para éáiác&cioñéSímrrénaienías, Chape»
Zinc. L»tóa y cobre, Alambran, Tuberías 4® hierra. Plomo y @*kno, Toriuílería.®ll 
vazón, Maquinaria,.Gesieni-o, etc., v®ts- _______
_____________  ̂
tercsfss pArks en los dí iC 7, 15 y 22 y ei --------- , _
pago da los entregados en éaáa una ds i  cL ̂ éparío de aî bUKcs
« 1916.  ̂ ,
íSe sanción»' ei*ánforme.sobrenoúfiA*>- 
cióñ a su patrono,,del iagréso en «ViHoé 
pital, del obrero lesionado por «ccidaiííe 
¿ebtrabejo, RakslSánz Parady..  ̂
*^Se4r»si»dan.«ljbzgadb correspoñdka-
té, fipera qúe Instruya ' éxpaák&í.e
reclusión dsfihitiv®, ks cortificoóíóñes 
libradas por.k dirección mó.licad®lHo8- 
pitai civil, psrtloípanáo-haber concluido 
el psriodo de observscíóa á« ks alisn^- 
das Isabel 'Bérmúdq Roáiíguei y Antonia 
Jiménez Ortega. . /
Acuérdase: remitir ai temante coronel 
da k; Uómandancía ..da esrebineros, Ja 
copia que solicita d®! contrato de.bága-
 ̂ Se nombra a ,áon José Luís 
Ríos, auxiliar honorário da la Gorpor»-.
ción.  ̂ . , , . ..Dáse cuanta de un oficio dsLpresidan- 
te de la Corporación. acomp*ñsnáo, tele­
grama de don Luis do Armmáa, en al
díehfts kchañ sa verificará eñ k  Ceja 
prcviacki en el acto da presentar k  
cuanís o fíciura, una vez hecha eaírag® 
ás ellos, sin que pará cl abpno exista 
.entorpecimiento da níngúa género.
tercera: El Viernes 4 del actual, d« 
tres a cuatro d® la tarde, podrán les se­
ñoras que lo d®8«0>i Pfásaatar en esta 
Presidencia nota firmada da sus ofertas 
con los pracios de cada artículo, y a ella 
acompañarán muestras de les mismos 
para la comprobación de las calidades.
Cuarta: Esta Presidencia admitirá las 
ofertas qu® resulten más ventajosas en 
precios y calidades o ks desechari si no 
fuesen admisibles por exceder dé los 
precios corrientes d» la plaza o por mala 
calidjid.d® k0 artículos.
 ̂ Mákga a 31 de Enero da 1916. 
f El Presidenk» AdoYo Qómee Cotta.
NOTAS BIBUOfiRAFICiLS,
«N uevo Mundo»
Arlístícas páginís ®n cok-f, séiscíes
El Biso píineípal ide la casa cali* de la g «- - -------- ni\n
Victoria aúmeró 4D y a! principal de la I qué é.ste parlistpa;k coness-.ón ds 2o.U}Ju 
casa calí® de Alcaztbilk, núm. 26. i pesetas meosuaks para obras en ©sta 
I Pfira su íjustf, darán razón Panada- I  vínck.iy L51000 ptfñ-k.carsLskí'a de Ar­
re.?-^. ' "  ’ ’ ■ f  hhíiioñé, ' C-’.
contiena  ̂eí núm®ró d@ «NuAyó Mundo» 
que «yer .se puso a ,1® venia en nuestra 
ciudad, y da', cuyo ihíéf«éaata,‘:suíÍQ*rio 
extractamos lo sigtiknfé:”
Una sorpresa Stt P®ws sn .el frente dél 
0»sk, dibujo en coler, do Matanía.
Tipos murcianos, plgna^n cplor dibu­
jada por Medina Vare.
Asegurado de íncandios. graciosa poe­
sía cómica d» Juth Pérez Zúñlga, dibujo 
de Robleáano.
La eterna quimera, por Franc'sso 
Así ya Ruiz, dibujo á© López Rubio.
La soledad dé los muertos políticos, 
por Miguel de UdsmuRO.
La Escuela da ks perversas, por Cris­
tóbal de Castro, con fotcigraifks.
El lasUíuto da Geíyanísé, por Aadfe- 
nio, con fotografías.
Figuras del teatro, tres artísticos re­
tratos de Is bellísima y gentil tiple cómi- 
Cíi Luisa Pucho!.
Co'M, refúgio de ks servios, por el
Capitán Fontíbre, con iníerssanies fotc- « 
grafíás. ' ILos b í̂iss típicos cataknss. . |
La semana tsatra!, por Akjandró Mí- 
quisv , .Le Ranáieióa d® Mantsnrgro, coa foío- 
grafí&s: _Los buitres de ia guerra, por Fernan­
do Mota, con fotografías. ; í ^
El «ño dal hambra, por Armado Gres- 
c»,^on dibujo de Tito. ?
La muerto de Zjrriíla, por José Mon­
tero, con retrato dsl iásígíis val© casts- 
Uano. .
Operación quirúrgica, pkna comisa 
en color dibujada por K. Hito.
Átrevímiento, por Coíombins, coa ái- 
bujo en color. ’
Córdoba, posiiíAda Emilio Oarr,®?®.
Sé halla a 30 cis. ea iibíerías, kÍTícos 
y jíúestos de dis rks
La «Esfera» . _
Esta béU-5 y ekgsat^ revista, órghTIo 
dé ks «rtés gráfiess ’españ.Tl Sí publica 
•1 sigaients éum '̂rio ea el núia&r*> qu« 
«y«r st puso a la v-snía ©u.Má s-gríY 
' Retrtto, cuadro;: fie Anse!£»*)> Miguj-1 
Nieto, a todo efior. ‘
i El fia da ésta guerra, aitículo dé Luis 
Bello, ilustrado por Begg*
’ Las mujeres de los posHs.-i^Ücnlótu©
E. Carrera, coa re'.rsts?'.
Don José Francos Roir3ga«z,mtervií.\v 
dsl Caballero Audaz, con un magnífico 
retrato en color, piutado por Saralle.
S! Ganeralísimo ing’fia sir Douglss 
Haig, por «1 o*píláa Fontibr® coá re- 
: trato.
' Una exposición íntsresante, por Silvio 
Lago, con reproducciones dé ks priací- 
paka obras que figuran en la fie «Pintura 
: españoii», dsBarceioaa.
La vida simbólica dé Bolívar, por Dio­
nisio Pérez, con interesaníss fotogra­
fías. '
I Vuelo de Aguila, cuanto de José Mon- 
j tero, «spkndiáemente iluminado por 
Bspí.
I La fuente d@ Recolatos, por Antonio
Vfiésco'Z'zó, con fotografía.
VisU del Palacio y jardines raaka j  
San Ldefoaso, m«gnifioa fotografía a ® 
ble plana. ' „  ,
La Moda feminina, por Rosthnaa. 
Amor 9S el capitán, poesía d« Goy « 
Silva, dibujo d® Moya del Pin®. ^
Lt hora íntim», por Farnaudo ftMw- 
cohdibujo en color, ds Hamirar. _' _ .
Le queja fie>Leno, por Ricardo 
rineu, dibujo de Várela de SeljiA 
Baitarina. admírabl® plan* «h có*o > 
cuadro de Ricardo Urgell. ...tí.
Ricaráo Urgeli, articulo dé 
go.coa reprofiacoiones de humosos cu 
drps del í'.usír® pintor. ,,
El íacsaáío ¿a Bergen, por -.erniao 
Lagos, con fotogr»fías. m
Contiane además magníficas ,k|o| - 
fÍ4S délos beüos y sugestivos p*is*J»»“ 
invierno que ofrsc* Suizé, ©I p*‘® 
ptnoramas 'da ensueños; hérmosas v«  ̂
de la España pintoresca y d« ms mas„ 
tébks monumentos, etc., etc. _ ,
Sd halla a ia vaata ®n iib/’iinss,
kes y puestos de dminos, ai 
céntimos.
precio de SO
BIBUOrECA P Ü B IJet
— SJB LA
SQdgáaá Ici2i¡nfá̂
DE AMIOOS DEL 1?m
Plaza da la Constltaolón n ú m »
Abiérk da once a tros de k  
siete a nueva d» la nonha.
—  OCU LIST
SANTIAGO DIAZ
Consulta deENFERMEPAPÍí^il:*^ 
OJOS y gpaduaciüíiés.de !» vis^»^,,-/ 
n.ni A. U Roka. 12
es OlZ“ iWi
Gran freiduría de pascado y
^^^t© estabíocimienlo 
dos los adelantos modernos, 
dores iadep«ndi«ntes a k  
entrada por k-callp d© Strachan. ^




EL POPULAR Miéréoles 2 de Febrero de 1916
U  RAGHA DE SUIOlOjOS
Kai «a|cr s( Aeggflli Isoady^Ycr con ntiestr» plurn» y. nneetro •í.tasí&finao qas ei jásío hpm«nej« a EaáaópJí . Urbsno, sea diguo da malt- I gasño f*n disíísguíáo.
Tañamos qu»íñaéip tm süioíáio
a la sa?i« d» súésses da asía iadpie qüa 
llát^iáos ragkíradoa on hs páginas dé la 
crónica tí ísta, an al transcurso de pocos 
dks. ^ ,
Ka Id CRsa r.umero 46 dar la caíle da 
Agustíü.  ParsjQ puso anosba ña a su 
feiiskacíá usa mojar llamada María Nú- 
ñaz M&ísc, da 42 añcs da adád, extaral 
da Jer«z do k  Frontora y.do salado ca­
sada.
Para consumar su extrama resolución 
utilizó una naveja barbera, propiedad del 
esposo da la saieidai Manual jimánea 
Sánchez:
ÉSkd, que prseta servicio como agento 
dal resguardo dé fa Compañía arrendata­
ria de tabacos, ha estado susanta de Má­
laga varios díss y &y§r regrosó a esta 
capitd.
' Matnueli luego di afeítarlé S« «citó un 
íátó én Fa cama paré de«c*.nsap de les 
fatigas d«l viíja. y e! despertar 4«! pobre 
üv puao sií Bftás horrible.
Una vecina da la casa le avisó qúa su 
esposa S9 había pussio enferma rspsnti- 
ñamante ,̂ que aparentaba estar muerte^
l̂ usndO él tabacáléró llegó al depar- 
lamanto donde so encontraba su mujer, 
se ofreció a sus ojos un cuadro horrib’o. 
La suicida yacía en el suelo y manando 
sangre las heridas que se infiriera en 
el cuelloi
i|ió|ín.Jóá tedihós 9ÚS cuando María 
NuSes penetró en la habitación donde 
desarrollóse el triste suceso que nos ocu­
pa, intentó quedarse al'i con su madre 
uno de los siete h'jos del matrimonio, 
pero aquólls'ie ordenó qua se marchara, 
díciéndole que después lo llamaría.
comenzado a h*cer uso de la lieen 
cía de 30 días que le ha sido concedida 
el j aez de primera instancia del distrito 
do Torrox, don Antonio Luis López.
Ha tomado posesión dejüj^srgo, ter­
minada lá licencia que disfrutaba, el ofi­
cial da Sala de esta Audiencia, don An- 
g4l Gaffarena Sola.
pedía_ el _ reprñs#atisis del ministerio 
público la pe¿s'’ús ic>s meses y un día de 
arresto mayor.
Para, ahoriá.? o! tiempo que había ce 
invertirse en-Í8r celebración del juicio, el 
procesado so eonfésó autor deí delito, 
conformándose con la pene solicitada.
para hoy 
- ' - ■ Sección 1,̂
Velez-Málsga.—.lisesinato frustrado.?— 
Procesado, Antonio Remos Martin.— 
Letrado, señor Martín Veiandiá.
GEtEeaCIfili DE HICIEHOaPor oanc^toe ingtmaron ayas; en
6«ía Tesoreda de Haeiead* 10'687‘S0 peeo-
Hoy cobrarán en la TeBoreria de Hacienda 
los habares dal mes de Enero último, Ids iu- 
divlduos de clases paBlvas, montepío eivil, 
remuneratorias y jubilados.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1*50 pesetas, don Manuel 
Santos Arroyo, por el 10 por ciento de la su­
basta dé ápreyecbamlents de espartos de los 
montes de les propios de Feñarrubia,
Recibimos otra certa de Enrique San- 
tane, procesado por la muaría del alcal­
de de AtfarnaUjo, en la que nuevamente 
nc/s hada manifestaeionas de inocencia y 
felicita se imprima. Iúayo^ diligencia al 
samarlo por considerar que no «e procé- 
décon él como es de justicia, dada la 
tardanza en reconocerle inocente de los 
hachos que se le imputan.
, $típpnemos que nuestra anterior que- 
j í beria atendida por «1 dignieimo presi­
dente d.e qsta á udiéncía.
Sirvan estas líctas da acuse de recibo 
a la susodicha carta.
Aguas
La mejor






LAprotagonista de este hecho fuó cou- 
duciaa inmediatamente a la essa de so-
A'caldía Constitucional de Málaga.— 
Durante el plazo de quince días contados 
deáde el siguiente al en que aparézca in­
serto el presante en «1 «Boletín Oficial» 
estará expuesto al público en el Nego­
ciado correspondiente de la secretaría 
de este Éxemo. Ayuntamiento el padrón 
de coniribuyéntss por patentes para la 
venta de vinos y alcoholes formado para 
al año actual, pudisndo en dicho plazo 
los interesados examinarlo y presentar 
contra las clasificaciones en el mismo 
contenidas, las reclamaciones qua esíi • 
man procedentes.
Málaga 31 de Enero de 1916.—SI Al­




para la moga. 
Especial 
Para ipógimen.
Lá Administración de Contribuciones há 
aprobado los repartos de la riqueza rústtieá y 
y urbana de loa pueblos de Bernamargosa y 
Ardales,





Atenas.—En el Consejo da ministros 
que se celebrará hoy quedará resuelta la
bla de las Flores fueron agredidos cinco 
obreros de la Hispano Suiza por un 
grupo de cuatro individuos que s® ha- 
ñaban apostados en la esquina.
Dos de ellos so destacaron del grupo e 
hicieron v&rios disparos, hiriendo a tres 
obraros, uno, de gravedad.
Anormalidad
I La Direoeión general de la Deuda y Glafei 
i  f  aBÍv«ii ha concedido lae sigoioniee peniie- ^
Ddlía Candelaria Eeguéra Eodriguez, ylu? 
da del segando téníent© don Francisco Mar­
tínez Plaza, 400 pesetáD. ,  ^  T  T t - ,  
Doña María del Rosario y* doña Julia Ll^ 
na Ealazar,huérfanas del teniente coronel coa 
Ped:̂ :© Llana' Conde, 1.250 pesetas.
Doña Mária de los Dolores Martinez Hamos, 
huérfana del oficial primero dd Cuerpo auxi­
liar de oficinas militares, don Vicente Marti-' 
nez Peña, 625 pese tas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
•oncedidoa los siguientes retiros: , ,
Don Bernardo Ceballos Puig, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas. . . ,
Don Carlos Moure Arujo, primer teniente 
de carabineros, 187‘50pesetas.
Miguel de Aguilar Manga, carabinero, 
S0'02 pesetas
Manuel Alvarez Márquez, 88‘C2 pesetae.
elección de c&ndídato minieterínl para 
la presidencia de la cámara.
Defunción
París.—Ha fallecido el diputado rea- 
I  lista por Calvados, Mr. Jales Dckfosse.
Huelga
Lisboa.—JSe han declarado ea huelga 
varios gremios.
Bombas
Lisboa.—En diversas callas céníriess 
de la capital han estallado bombas, oca­
sionando algunas desgracias porsenales 
y dcspérfebt'os.
Agresión
Lisboa.—El ministro da Justicia faó 
agreJido a tiros, teniendo que repeler la 
acometida en igual forma.
Fuego y choque
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SILMO, 1
Lisboa.—Ayer se inició tíú pequenp
í.A nnr difprantas cott-1 Belén, rssiden-fué satisfecha por aceremos con̂  nn-Ayer ________
oeptos en la Tesorería do Hacienda, 
de 233.ie2‘90'pesetas.
la suma
Cô rq del distrito dé Santo Domingo, y 
iréSoaocida per el médico de guardia, 
don José Bscssi y practicante, señor 
Clemente, sa le apreció una herida 
incisa de diez centímetros dé extensión 
en la parte lateral izquierda del cuello, 
ihteresando el pequetc yescular, y otra 
támbién incisa de cuatro csníímetrcSj 
situada en el lado derecho de la indicada 
parte dal cuerpo.
Se dió aviso dé la trágica ocurrencia 
al juez de guardia, misión que ejerce en 
la decena que ahora comienza el de ins- 
JrUcción da la Alameda, don José Jimé­
nez Herrera, y éste se presentó en la 
casa de socorro ordenando la práctica da 
las dilígancias necesarias y el levanta­
miento del cadáver.
Como queda dicho, dal matrimonio 
formado por Manuel Jiménez y la infor­
tunada María Nuñez, nacieron 7 hijos. 
El más psqusño cuenta úfiicamente 
once díss. |
Sa atribuye ®1 suicidio a la anemia ce -1 
rebral que p idecía la desesperada María, i  
y según refieren los vecinos las ifaoulta- | 
des mentales de ésta no se debían encon-1 
trar muy sqai]íbradt>s, pues en varias 
ocasiones dijo quo.el 4ís menos pensado 
iba a ocurrir en su cŝ sa algo extraordi­
nario.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
A viiflta iiiigB to  de J IK S Ia f i




Ha regresado de Mis drid, el capitán de 
infanteiia don Salvador Pérez Santa Co­
loma, anudante dal Gobernador militar 
do esta plaza.
LOTERIA AFORTUNADA
Lo es, como io demuestran ios machos 
primios grandes que paga, la número 
30, (Esparteroe 8, Madrid), cuyo admi­
nistrador don Antonio Rodríguez, remite 
a provincias y extranjero todos los bille­
tes que se le pidan, incluso para el sorteo 
extraordinario del lid® Abril, de 25 pe­
setas décimo.
S u o e a o B  l o o a l 0 S
En el Hospital civil se registró hace 
pocos días un lamentable suceso, siendo 
la víctima una criaturita que acababa de 
venir ai mundo.
Carmen Cabrera, de 45 años de edad, 
que se haUaba en cinta, ŝintió los gínto- 
mes precursores del alumbramiento, y 
el parto so aceleró da tal forma, que el 
nuevo ser cayó al susio, recibiendo faar- 
te golpe eu la débil cabocite.
La madre y «1 niño faeroa oncamados, 
no «presiándoss al principio ©n el peque­
ño nada anormal, pero anteayer fallscíó 
éste por cocsecnencia ád la hemorragia 
cerebral que debió producirle la fatal 
caída.
Prasiioada Is autopsia del cadáver, 
esta diligencia ha demostrado qa© Iss 
causee de la muerte del niño son las in­
dicadas.
Por lo tanto, no ha existido ese hecho 
criminal que se le atribuía a la madre, al
S a a t o c ,  i 4 . - M A L A a A  
O®aína y Herramientas de todas clases. 
Xstahleeimiento da Ferretería, Batería de 
Para favorecer al público con precios muy. 
ventajosos, sa venden Lotes dé Batería-de ee- 
elna de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4̂ 50,5*50,10'S5, 
7,9,10‘90,1S‘S0 y 10‘75en adelante hasta 56.
Be haee un hoiüto regalo a cliente que 
sompre por valor de S5 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Gallieida infalihlei enradón radical de sa 
líos, ^os de gallos y durezas de los pies.
De venta en drogueriws y tiendas de quin 
salla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Orleutam̂  
Ferretea «El Llavero».—D. Femando Be- 
irignai.
arbitrio do caraos
Día 1 de Febaero de 1316Pesetas.
bit d«l presideñti de la r«púb'ics, pu- 
diendo s©r zofooaio prontamente el 
fuego.
Cúáñdo ifegréahba el auto de los bom­
beros, chocó con un trenví#, resultando 
dos^bbinbérós heridos.
Petardo
M otas do M arina  I
Poca vaiiaeión del tiempo reinante. |
Matadero. . . . . • 
» del Palo . . 
» 'áo Churriana 
» deTeatinos ,
Suburbanos................
Poniente. . . . . .
Churriana . . . • • 
Cártama . . i . ■ * 
Buárez . . . . . .
Morales . . . . . .
Levante. . .  • • • 
Capuehinea. . . . .
Ferrocarril . . ■ • . 
Zamarrilla . . . . •
P alo.........................
Aduana . . . .  . • • 
Muelle . . . . . .
Central . . . . . .




















Lisboa.— Cslebrando los carbonarios 
una reunión eq el Cafó Brasileño, estalló 
una. bomba.
Visita
Lisboa.—El ministro del Interior, an 
nombre del presidente de la república, 
visitó en el Hospital a los lesionados en 
los últimos sucesos.
Según los partes de la policía, resul­
taron haridos diez y siete soldados y nue­
va egentss.
Detenciones y registros
I Lisboa.—Se han practicado varias da- 
I tenciones y registros, encontrando nu- 
I morosas armas y bombas.
Les han|sido facilitadas las libretas maríti­
mas para navegar a los inscriptos Féliz Ló­
pez Huiz y Manuel Pérez Boldán.
Para ingfesaar en el sarvicio de la Armada 
han sido inscriptos los jóvenes Antonio Fer­
nández Salmerón y Ricardo Barrero Domia- 
guez.
En la Comandancia de Marina han sido 
expuestas al público las listas do los inscrip­
tos de la Armada, que cumplen veinte afies 
de edad en el 1917.
Se le ha hecho entrega de la licencia abso­
luta al marinero de la armada, José Tellq Lo- 
áecir qus éct« había extréngulado al ni- , zano, vecino de Yélez 
ño, eprovechando un descuido da Ir en- ¿ :............................  ....... . ' ™
f#rm6?a,
Se ha declarado reglamentaria para el 
ejército la amstralladora Golt, modelo 
1915.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
fiana, el día 1 {de Febrero de 1916:
Altura baroniétrioa reducida a' O.o, 768'0. 
Máxima del día anterior, 16*0.
Mínima del mismo dia, 8*8.
Termómetro seco, 9*6.
Idem húmedo, 8*0,
Dirección del vléntOi N 
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 83. 
Estado del cielo, despejado.
Idem dal mar, marejadilla.
Evaporación m̂ m, 8‘T.
Lluvia en mim, 6.
NOTICIAS
corroo Sicgeron ayer da 
Malilla los pase joros siguientes:
Don José Moreno, don Jaime Arruat, 
don Joyuín Narbot, don Rodrigo Martín 
y don Enrique Calalat.
Aytr fueron deteiridcs los tómadorss 
Diego Morales Lumbreras (*) «Linares», 
Fernando Molina Jardín (s) «Rííbic»; Ea- 
rique de Torres Rabadán (») «Tarteja», 
Aurelio González Msrííh (a) «Africano», 
José Rolando Mirtíaez (%) «Riauoñe», 
Antonio Benííez Fernández (») «Fideos», 
Joaquín García Jiméasz y Fernando To­
rres Rubio (a) iBizcó»,
Capturaron a estos perpétuos inquili­
nos del destariaíado y rninoso edificio 
que existe en el Pasillo dé la Cárcel, los 
gu&rdies da seguridsd Aurelio Orliz y 
Miguel infantes.
Por la noche prosiguieron la recogida 
de rateros y a las once sa presentarán ea 
la Jefatura de policía cop/oiro «ramillete» 
formado por Joié Borrallo Avila, Manuel 
C&rmona Castro (») «Barba», Edgardo 
Fernández López («) «Ghicue», Eusebio 
Vicente Cobos y Pedro Martin López 
(%) «Chato».
INSTRUCCION PQ SU C t .
Una vez que se hayan recibido los nombra­
mientos de los maestros internaos que aún 
faltán, se reunirá la pónenéia que ha de pro­
poner al Ayuntamiento las escuelas donde 
prestarán servicio los auxiliares municipales 
que po fig'UrpP ®n los indicados nombramien­
tos, a fin de que ao exista perturbación en la 
buena marcha de ks escuelas.
Tfidai.....................  2.625*67
Matadero
Estado demostrativo do las rases sacrificas 
das el día 31 de Enero, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
18 vacunos y 4 terneras, peso 2.718‘000 ki- 
lógramos, pesetas 271*80.
34 lanar y cabrio, peso 301'250 kilógramos, 
pesetas 12‘16
24 cerdos, peso 2.929'9C0 kilógramos, pese­
tas 292*90.
Carnes frescas, gll‘000 kilógramos, pese­
tas 21*10.
22 pieles a 0*50 una, 11*00 pesetas.
Total de peso, 6.159*250 kilógramos.
Total de adeudo, 608*85 pesetas.  ̂
Ceznentários
Becaudaqión obtenida en el dia 1 de I.Pe- 
brero por lós conceptos siguientes: |
Por inhumaeioues, 534*50 pesetas.
Por permañeneias, 80*00 pesetas.
Por exhumaoionss, 08*00, pesetas.
Por registro da panteones y nichos.
Total, 614*59 pesetas





Por el ministerio del ramo se anuncian 
oposiciones para cubrir quince plazas de aspi­
rantes á ingreso en el Cuerpo dé Soceiones 
administrativas do primera enseñanza, a fin | 
de que ocupen los dos tercios do las vacantes 






«T Llórente», de Melilla. 
«Sagunto», do Ceuta. 
«Ciórvanaá, dé Algeeiras.
» «Senagal», do Oneglia. 
¥ap©r®« deapaofeadítsi 
Vapor «T. Llórente», para Melilla.
> < Sagunto», para Ceuta.
» tCiórvaaa». para Almería,
» «Senegal», para Porto-Mauricio.
N o huelj^an
Huesca.—Los obreros del Centro agrí­
cola de Benifar han desistido de declarar 
la huelga, a la que iban por discrepan­
cias en los nombramientcs de cargos del 
Ayuntamiento.
C hoque
Jaén.- En la carretera de Martes 
chocaron dos automóviles, siendo arro­
llado el que ocupaba el marqués de Vi- 
llaiba, quien sufrió la fractura de un 
brazo.
Su hermano y el chauffor recibieron 
contusiones.
Ignórase a quién pertenezca el otro 
vehículo.
Catástrofe
Linares.—En la mina titulada Cristo 
del Valle, un barrenador dejó caer dis- 
traidamenté la lumbre del cigarro sobr® 
un faiminant®, y aí correrse el fuego 
produjo la explosión de tres cajas da -di - 
namita, hundiéndose varias labores.
Hasta ahora van extraídos seis cadá­
veres.
Agresión
Barcelona.—^sta mañsna en la Ram-
Almería.— Algunos establecimientos 
han permanecido cerrados.
Como los tipógrafos están «n huelga, 
no se pudo publicar ningún periódico.
Se tiene la certidumbre da q̂ .® el alum­
brado público no faltará.
Hasta ahora la tranquilidad es com - 
pleta.
Naufragio
Sanlucar.—En Piedra-ds Salmedina, 
lugar peligrosísimo en esta barra, se ha 
I perdido un barco pesquero, salvándose 
I la tripulación.
De la huelga
Almsríe.—Desde el amanecir, varios 
grupos de trabajadores recorrían las ca- 
I 'Ues y excitaban al cierre d® estableéi- 
mientos apedreando algunos cuyos due­
ños se mostraban reacios.
También trataron de impedir la. circu- 
íacióa d® carruages.
Alas cuatro de la taras celebraron 
asamblea los comerciantes e industría­
les, acordando pedir al gobernador que 
Ies garantice el derecho; de abrir sus 
tiendas y despachos.
En la mayoría délos talleres se tra-
haja. .La policía detuvo a un individuo por
coaccionar. , .Rodrigo Soriano y Pablo Iglesias mar­
charon a Madrid, siendo despedidos por 
muchos obreros.
Certamen
Ferrol.—A pesar de que el Gobierno 
ha aplazado I* celebración dej centeníí- 
rio cervantino, ®a la feoha señalada se 
verificará el certamen dispuesto, como 
homenage a 8U memoria.
Todo igual
Barcelona,-El cepíluio de 
gue estacionario, elevándose a 15.000 el 
número de huelguistas.
Se han registrado algunas coacciones.
En los talleres pequeños se trabsja a 
puerta cerrada.
Comentarios
Barcelona.—«La Vetm comenta la co­
municación de Maura, considerándola 
un reto a la lengua catalana,
Biee que mientras se hac^ campanas 
contra la espiritualidad d® Cataluña, ®i 






La recaudación obtenida en Enero se 
eleva a pesstas 64.387 417, lo que acusa 
un aumento, comparativamente con igual 
mes del año anterior, d@ 3.877.353 pe­
setas.
Accidente
Cuando rsgrasaba de despachar con «I 
rey, el automóvil del s«ñor Urzáiz alean 
zó y derribó á un íranseunto.
El minisíro 1® prestó auxilio, apre- 
ciándol® un lave golpe.
A la reserva
Por considerarse dentro dsl raal de - 
creio de ssleedón, ha solicitado al paso 
a la reserva el general de brigada don 
Francisco Ampudift, de la Dirección á® 
la cria caballar.
El espilán general interino ds la ceta-
MHBHSBHHS CMS
Sa ha dispuesto sean conducidos a Gra­
nada, los presos en la cárcel de esta ca­
pital Antonio Alcázar López, Andrés 
Vargas Gil y Migusl Barranco Camechb.
Desdé la prisión de Bstepona, son con- 
dneidós a la de Málaga los reclusos José 
Pórsz Botía y Francisco Banitez Váz­
quez.
A la cárcel de Málaga son trasladados 
desde la de Colmenar, los presos Rafael 
Pérez Lozano, Juta Ortíz Vaquero, Fran­
cisco Parea Martín y José Pérez Ramos.
En la calle de Almaipa se JTÛ moylé 
i ayer fqorts escándelo, originado por que 
en la casa número 8 de dicha vía, donde 
habita el demente Alfonso Piñero Here- 
áie, éste pretendió agredir a una niña de 
11 años, hija de Ío3 encargados de dicha 
casa.
Hi.vasánicopudo ser encerrado en su 
habitación.
ip o LOS MOHÍCANOS DE PARIS LOS MOHÍCANOS DS PARIS I9 I
B@ la  p ro 'v in c lA
En e! negociado correspondiente da 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes ds accidentes del irabejo sufridos 
por los obreros siguientes: 
lüidoro Córdoba Gtndeb<ijo, Rafael
González Estove.
En Períana s® 
la plaza da farmacóatiso tilular, dotada 
con el haber anual de 748 pesetas, y las 
da inspector dé carnes y de higiene y sa­
nidad pecuaria, dotada la primara con 
100 pesetas y la segunda con 400.
En Arenas ha sido detenido «i .ve^^o 
Joié Gómez Martín, quien,8n;estado.de 
embriaguez y provisto de un revólver, ss 
dediceba á disparar tiros ai aire.
lagresó en 5a cárcel a disposición del 
Juzgado.
La guar.dia civil d© Cela áetuyo en 
Alhsúría el Graada al yecino Diego I 
G;arda Piszf ( ) «Mandamás», quien ha­
ciendo uso de «sí® apodo agredió a años
Robles I^bles, Jí« ó Rodrígnez Jlueda, P launicipalcs y qúi«o hacer û o da una es- 
Manuel García Rodríguez y Enrique .
1
cepsta contra ei .oicalde del citado 
dé Alhéñíín'®lGr¿nde.
«Miádamássrfaó mandado a la eárcéJ, 
encuentran vacántesíg oTú'en del j uvz miiniclpsl.
Ea Sierra áe Yaguas Ies han sido ía- 
t9rv&nid?.s las eacepotas qus ussbzn a los 
cazadores fartivos Joaa Sánchez Carrero 
y José Sáftoh'z Becerra.
El jaez de A^ora llama a Enrique Pro-  ̂
longo, para qu® preste una deolarrción.
E( de Bnjalenc®, a José Valle Fernán­
dez, procesado por hurto.
El da Cádiz a José Rodríguez Montes,' 
procesado por corrupción d® menores.
" Hamos recibido una atenta carta fir­
mada por den C. Sánchec, en la que nos 
pipe nuestra adhesión para que se lleve 
a efecto el hcmenej® a Ramón A. Urba­
jo, indicado pOr el señor Le fuente Pala­
cios, en una acertada crónica publicada 
en la prensa.
Nosotros, no sólo nos adhsrimos gas- 
tssísimoa a cualquier acto qu® en honor; 
del notable novelista se trate de efectuar 
sino que siempre eatamos dispuestos a
Eú I4 camino d« Jazcar próximo a 
Gartsjim«, U robájroa dea desconocidos 
; a ii vendeicra líabal Collado Ruiz, la 
can t i 75 pesetas.
Los ladronas para cometer el hecho 
; golpearán fasrísmeate a laabal, tspáa- 
; dole además con un pañuelo los ojos.
Sa practicah gesíionfs psra capturar
¡ a áichos-8cj stos.T
AUDIENCIA
Estafa
El benquiUo de la sala segunde lo 
j ocupó ayer Antonio Torras Gómez, acu- 
[sadode un delito de esUfe, por el que
mes de Noviembre, organizados por él, bajó la cabe­
za y se sonrojó púdicamente.
—Lo que os recomiendo sobre todo,, es que ha^ 
gáis desaparecer a 'la mayor brevedad, y volváis a 
mandar a los presidios, de donde han salido esos en­
tes patibularios que llenan el patio de la prefectura, 
por que si es necesario para un buen guisado poner 
una liebre, nunca se me podrá convencer de la .nece­
sidad de emplear presidarios para coger ladrones.
Mr. Jackal hizo un gesto de sorpresa.
— Convengo con vos—prosiguió el nuevo pre­
fecto—, en que el medio es hábil, pero no infalible, y 
le creo peligroso. Os suplico que hagáis un espurgo 
entre los hombres'que están a vuestras órdenes, y los 
enyiéis, sin ruido, a los puntas de dónde vinieron.
Mr. Jackal seadhiiió plenamente a la proposi­
ción, por más extraña que le pareciera, después de 
asegurar alnuevo jefe Su' celo y su adhesión, le salu­
dó inclinándose re&petupsamente, y ss retiró. A l vo l­
ver a su gabinete, se hundió en su sillón, limpió los 
vidrios de sus anteojos, sacó su caja y se llenó la na­
riz de tabaco. Después cruzando sus piernas y sus 
brazos, meditó de nuevo. Digamos sin tardanza que 
aquel segundo objeto jde meditación fué mucho mas 
agradable para él que el primero, por más trist s que, 
pudieron ser las consecuencias para su prójimo. En 
efecto, veáse lo que pasaba.
. -~  D ecididam ente, había y o  juzgado bien al nue­
v o  prefect©; es a po dudar un hoinbre profesado; y
la prueba es que me ha conservado er mi puesto, aun­
que no ignora que he contribuido en algún tanto a 
determinarsu caída del ministerio, después de todo, 
quizá lo ha hecho por esta misma ralsón. Heme pues 
otra vez seguró por la supresión de la policía en ej 
ministerio de lo Interior y a la retirada deMr.Franche-t 
adquiero mayor importancia. Por otra parte, casi en­
tra en mis proyectos lo relativo a esos honrados per­
sonajes que llenan todos los días el patio de la pre­
fectura. Es la verdad que voy a causar mucha pena a 
esas honradas personas. ¡Pobre «Carmañola!)) ¡pobre 
«Mariposa!)) ¡pobre «Paja-larga! ¡pobre Gibassier, so­
bre todo! Tú eres el que compadezco entre los demás 
Vas a acusarme de ingrato. ¿Pero qué quieres? Esta­
ba escrito. En otros términos: No hay buena compa­
ñía que no haya que dejar al fin. El proverbio data del 
Dagoberto.
Al decir estas últimas palabras, Mr. Jackal, para 
comprimir la emoción que le causaba tan triste pensa­
miento, sacó de nuevo su caja y sorbió, con una es-, 
pecie de violencia, un segundo polvo de tabaco.
— ¡Bah! después de todo—dijo filosóficamente 
levantándose—, el picar© no lleva más que lo que 
merece. Ayer me pedía permiso para casarse, y jamás 
será Gibassier hombre de su casa; ha venido para los 
caminos reales, y creo que el de París a Tolón con­
vendría más a su naturaleza que el del himeneo. ¿Có­
mo aceptará esta nueva posición?
H tdendo e s u i reflexiones, tiró Mr. Jackal del cor-
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Pedir siempre
fa rdgión eomuniciR quRttmb'éi el g«-í 
laíal Gsi?'Kga ha psáido el s3 a la rs-
He aquí los números premiados en el 
lorteo de la Loterít Ns.cional del dial 
le Febrero de 1916:
ÍÚMSHOS PREMIOS POBLACIONES
Cumplimiento
Bi señor Rodríguez Marín cumpli- 
nentó a la reina doña Victoria, entre- 
i;Andoie un tomo de su libro. «Don Qui­
ote», comentado.
Restablecidos
Los hijos da! infante don Fernando se 
encuentran restablecidos de lagrippe que 
Infrian. £
Sustitución
Hablando Amós Selvador delparticu- 
ar relativo el sulffstío de cabré, dgo que 
os abonos con amoniúros de cobra pa­
rece que dan excelentes rssuítedos.
En su virtud ha dispuesto qu» las es­
tacionas otn îtécoicas ensayen dicho pro- 
íucto, para sustituir el su fáto é« cobra.
LOTERiil NICIONIL
mauones, soliciUndo, algunas mejoras 
f para la clisa.
R e s p u e s t a
 ̂ Ba probable qus miñana se conozca la 
respuesta de Burall al documento que le
ta diputado, no Jo hará por ningún dis. 
tfito de Pont§vcárc.
^ ó m e i O h s i x
B1 señor Gómez Chalx
dirigiera ía Academia de la lengua, en 


























Bilbao, Berna y Va­
lencia.




Ribadavia, Jerez y Za­
ragoza.







Los rsyes hsn dirigido un cariñoso te-- 
legrama a los exsoberanos de Portugal 
con motivo áel aniversario del regicidio 
de Lisboa.
hizo hry lá
presantación áeiearrilíS subutbanes de Málaga 8 los di­
rectores de Comercio y Agncu.tura, re ’ 
etbanáo de éstos áutórfzicióu a li vor de 
dicha emprasá^lírróMarís, para coi^ra  ̂
tar 1.500 toneladas, de- carbón-Carduf, 
ebn dastino a las neéésidádés délr«i«ndo 
conviníando que, en
Carca de áger, utUiiaroa lcdco&t?a
ríos proyectiles eiíplosivoa.
En Strjpa acorp#!«iúos a tía
Fiostft
í<..n U tíííOÍ S0!.BBÍÍ‘ á clíbrÓM M







Asagúrasa que el no haberse anuncia­
do la emisión de obligaciones del Tesoro 
obedece a la necesidad de estudiar si se 
haca a plazo corto o a plazo largo.
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Ea »1 expreso, do Andslucíai msrchsi'* 
,'on a Málaga los síñorss hrmiñán, Or­
tega Gassdt, Oyarzsbii y Padilla.
Entierro
B® ha varificado el entierro del cedé- 
er da don Jesús Casanova. constituyan­
lo el aoío una maáif«srtaci6n de duelo.
Suscripción
El rey hs enoabtzado la suscripción 
)sra al nuavo Moni-pío de Jos ordenan- 
as repartidores da Telégrafos,
Sumisión
En Marina
El conde de Romauonas, luego de des­
pachar con el rey, trasladóse al minis­
terio de Marina, conferenciando exten­
samente, con ei ministro .éel ramo.
Consejo
Esta tarde, a las cinco, S3 celebrará 
Consajo de ministros.
Conferencia
El señor Alba conferenció largo rato 
con «1 j^f« dal Gobierno.
En Gobernación
Por ausencia dsl ministro, nos recibió 
el subsecretario de Gobernación, faoíU- 
tándouos los despachos ofidniee rrei- 
bidos.
Urzáiz
por un v#por que fletara el Gobierno es- ;
 ̂ También expuso Gómez Chaix al I)i- ■ 
rector dé Agricultura la fórmuía de la . 
Cámara de Comercio de Málaga para Ja  ̂
exportación de garba«*oe; fórmula que ¡ 
dicho Director geoefáltécót»í*l^**’fM  ; 
cazment» a Urzáiz. . x ta
Después visitó Gómez ChsJX a lá La" 
mara de Geratreio de Madrid pira réca- 
ba*' su concursó en el asunto de la ax- 
portación de g«rbantos y alcoholes, en 
#1 sentido de secundar las peticiones de 
la Cámara de Comercio de Málaga.
Alrededor del bloqueo
Ocupándose «La Epccs» de la decisión 
de Inglaterra relativa a estrechar el blo­
queo, dice que los daños qua ocasionará 
a las neutrales, y particularmente a nos­
otros, son incuest'onables.
Nuestro comercio sufrirá gran pertur­
bación. . ,Creemos de nuestro deber—agrega— 
llamar la atención del Gobierno para 
que cuide de que las medidas especiales 
concertadas con Inglaterra sigan en vi­
gor, y que a nuestra exportación y con­
sumo se les dañe lo menos posible.
Al Gobierno úoíctmente toca regular 
Ies medidas ingleses en relación a Espa­
ña y adoptar las precisas para aminorar 
los efectos da «quóil.as.
«Diário Universal» trata también del 
pírticu'ar y dicequ? aunque el Gobierno 
se preocupa del asunto y gestionará las 
medidas conducentes a evitar, ®n lo po - 
sibJe, los perjuicios que h« de ocesionar- 
nos el bloqueo, áebs t«5iier en cuanta la 
opinión, qu® sn derecho iutornscíonRl el 
bloqueo as reconocido como u| recurso 
legal de guerra.
Según Jas nclicias oficíeles de Ceuta y 
.'etttán, se han somsíido a E*ptfia va- 
ios moros notablss áe la cebila ds H#us, 
úiienáo protección para sus faenes de 
innbra, contra íes cabüas que ñolas 
BOU afectas.
El sulfato
Romanones sigue trabajando ectiva- 
msníî  con Víllenueva para logrer la im­
portación áa sulfito.
Los naranjeros
Lisislsn Iss gsstíones del Ĝ b̂ierno 
cerca de Inglaterra & fin de obtensr li­
bertad par» transportar naranje, con- 
gjguíiáa G eualqaisr puerto.
Petición
Una comisión de albañiles visitó a Ro-
Nos asegura el minístpo de Hacienda 
que nada tiene acordado respecto a de- 
talles dé la emisión de obligaciones.
Preguntado si Us medidas sobre ei 
«zúcar infiairíin ®n la baja del precio, 
contestó que no se etrevía a profetizar. 
Sin embargo, el desagrado con qñe las 
acogieran los productores,parece demes- 
trar qus benefioíaián al consumidor.
Bu esta punto da la conversación sa es­
taba, cuando se suscitó un incidente des- 
agradebla, provocado por ai Director da 
ta «Revísta financiera», que entró en el 
despacho, mezclado con los demás re- 
portsrs y llegó a calificar las diaposieio- 
nes dal ministro con palabras tan fuertes 
y malsonantes, que egotada la paciencia 
de Urzáiz, hubo de expulsarle dal des 
pacho.
Niega al ministro no tener el propósito 
firme da presentarse diputado por Vígo, 
como asegura nn periódico, anunciando, 
además, que sa Ío nombraría senador 
vitalicio, a fia de qus dejo «1 distrito pa­
ra su h’jo.
Afirma Urzáiz que si su hijo se presen-






Anoche, los vigías de observación «s- 
rea dal norte da Gompíegnó sañaSarpn la 
presancía de zsppelines que se dirigían 
I al interior. . . «  .Inmediatamante se advirtió al Gobier­
no militar do París, adoptándose las prc- I cauciones de costumbre, pero los apara- 
1 tos, cogidos entre nuestros fuegos a! lie - 
gar a les lineas francosís, tuvieron que 
I regresar a les suyas.
Hacia la media noébi se restableció la 
tranquilidad. .
' Coniunloádo
Nada importante hay que señakir. 
Solamente hubo disparos de artílléría 
; entre Oissey Aísae contra las organiza­
ciones enemigas do Saint Lsooade y so­
bre varios convoyes, «s la región do Do 
mevrs.
r k  metralla c u r a b ^  
A Í S k o S .  Iq qóe
y ia tbnegaciófli dé las mojares franc 
“*Lts füttiras g««e«^^?*^*®r^’ÍS im s ^liarán en vosotros ejpplos |
patriotismó, dé sacrificio, ’
I Recuerdé los T§7Ó
para sostener la pa* ,
y las recientes geétionfs para e 
actual catástrofe. nn '■
Francia no quiere ®̂ “̂L;u'kr v
imperio engreído con ¡
que pretende la dominación 
Nuestra raza no ; r e 8cí-conserva intacta BU crnúzación, su espi
rito, sus costumbres. «i.m «o-.
Los mismos neutrAJes 
ción dé lo que les conviene, y nO se des 
interesan ep esta gigantesca 
Aqieliis naciones q'i* 
una simpatí* <*««f***L ó
asi como ks *P*̂ *®̂ *̂ . v aebéén mal fijadas en el interés vital, de®®®»
nuestra victoria.1 Nosotros, ni nuestros aliados. 
moa contra ninguna nación
n e s o  re n c o r e s ; en  c a m b io  ^
ínvisoras solo desean el epUst̂ mt** 
de los pequeños pueblos. ,
Termina el presidente con usa elo 
cuente arenga dirigiea a los soldados, 
sosteniendo ser preciso para la paz, qu 
impongamos nuestras condiciones a 
enemigo vencido; que nos devuelva ka 
provincias de que nos despojó por la vio­
lencia; qae se reconstituya Francia con
todo sú esplendor y que nos ofrezca ga­
rantía de paz duradera. .
Ese dí«; cuando nuestros h’jos traigan 
esa p8z,kl desfilar por nuestras avenidas, 
adornadas conloe mejores trefáos, vere­
mos en vueslros'ojos el orgullo del deber 
cuniplido, y la patria agradecida os abra­
zará como a sus hijos selvadores. .
De Lm HayaDetenolonea
Los ingleses han detenido el vapor co- | 
rreo holandés.
También el vapor «Rembrandl», que 
saiió de Amsterdam el 22 de Enero, fuó 
detenido por les británicos.
De Londres
Raid
La Oficina de la Prensa comunica qué 
jdurante la noche anterior seis o siete 
"z®ppelines realizaron un raid, recorrien­
do los condados del este y nordeste de 
Mitknd. _ .
Dórente la excursión arrojaran vanas 
bombas.
Sé ignora Ja cuantía de los daños oca­
sionados, y el número de ks víctimts.
Dé Zurich
Congreso
La prensa de Rumsniá dicé que ya 
han terminado los preparativós para el 
Congreso de los Estados neatraks, que 
se celebrará muy pronto en Madrid.
De Atenas
Bombardeo
Telegrifían de Mitíleno participando 
qne un contratorpedero Ingléa bomber- 
deó el pueblo de Achinkin.
Todos los habitanks se refugiaron en 




El lego de Babi Schlok fuó bombar­
deado por k  artillería alemana.
q u i la n i ;? ^
dales, piincÍp«M^te .s^ ‘
D e  Turín .
^  Salan¿í*a
Hoy llegó Sakndra. pera visitar «os 
hospitaks^íéado recibido por eaerm
nunc’d oB Íiíoorjo o!
Dipu'ación, a
defensores da J* pátfía. «,;Htíir
Tsmbién visitó
conversando con loa heñios ye , ’
Ka k  recepción celebrada sa el maoi
Cipio,«ludió Salnnira a Gavour.y re-or^
sus palabras, añidiendo qn  ̂ _
nará de balusrtes alpinos fj.
de ks riberas orienta ks del j
Después giró el prssi knt* 
de inspección a ks fábiiess a® m 
n«8
D e  A m s t e r d a in
Declaración
En AUmtaií se obliga a toia persona 
que posea más dé 50 qaínkkade *zU':a , 
a declararlo eeí, concediendo de p sz 
paia «líO hasta el.lO ie F¿brero.






Con la asistencia de numferoso pókico 
se interpra'ó anoche en «ate ^
ársmi dsl ilustre Echegaray, «El kco
^Gustó fasskate al auditorio le kbor 
escóaica de Ecbeide y Lis Emo, «stn* 
¿hiEndo ambos ertísks muchos 
Eí resto d«l persoíial cumplió su áome- 
tiáo con discreción.
Para hoy se anuncia un verdadero
acontecimiento íeatrai. el estreno del in­
teresante drama 
Cortina Roja», obra del 
portugués  ̂Julio Dantas y tr^áuccióa de 
Eszequiel Euderin. ««Cieírttmente tal estreno producirá un 
lleno en Vital Azf.
Las gestiones para qu« bjf̂ ya dab 
te una gran compañía internac onal e* 
circo, están ya terminadas.
Cine Pasciialini
De verdadera atracción es »« progrema 
que anuncia hoy esta salón, exhibiendo 
los magníficos episodios Urcero y 
de la oxtraordínaíia pelíoula do U íása 
Pathó. «Las peripecias do PjiuUna.»
Kilos dos ooíosfiias rpísedios son latn- 
ísnks e ingeniosos como ellos soios; 
¿sombran por las inesperadas y 
cionaks ésoeaas que en ios mismos-s
desarroUau. ,Completarán el programa otras pe i- 
culas, entra eilae, la «Revísta P¿thé» coa 
interesante sumario, y k  de marca Ñor- 
diík, que hoy se proy ata por última v»z. 
«Gsoíii h<>mHre ladro-t.»
Saint Deaifi.—Si rá?Uo que vsnía da 
*■ • uc'óu, resul*
I T I M !  l E
■ «iHlfMtHW—WB
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dón de uiu campanilla y se presentó un ujier.
~ Q u e  venga Gibassier—-dijo—^/y si no esta, 
«Mariposao, aCirmañola», «Paia-larga», Hoja de 
Acero».
Silió el ujier, y Mr. Jackal tiró de oirá campanilla 
cuyo re.sorte estaba casi oculto rn un ángulo de la 
pared. Un iiiomí.mo después, un agente de policía, 
de vostro aLnnjgfadp, y vestido des.entemente, apare­
ció en d  umbrai de vm-i puerta disimulada entre las 
cortinas.
— A a rcáOí , Colorabier—dijo Mr. Jackál.
Elho.nbrede cara feroz que llevaba aquel dulce
nombre ccPeloma’ » se acejeó.
•-pDe cuantos hombres podéis disponer en este 
momento? - preguntó Mr. Jackal.
—De ocho-'-respondió Colombíer.
— hI ocIüso vos?
- Sin contarme a mi; ente todos, nueve.
—•¿Fuertes?
— Como yo -  respondió con una voz de bajo es­
pantosa Colcmbier, que debía tener en efecto una 
fuerza y energía poco comunes—, si se ha de juzgar 
de la tuerza del cuerpo por la fuerza de la voz.
—Vais a haceros subir—continuó Mr. Jakal— 
y os situaréis todos nueve en el corredor, detrás de 
mi puerta.
—¿Armados?
—Bien armados. Al primer campanillazo que ci^ 
gáis entráis sin llamar, y os lleváis al hombre que se
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de policía no tuviera significación positiva, ni por lo 
t nto consecuencia de importancia para la nueva 
marcha política que pensaba seguir el gobierno, al 
leer en el «Menitor» el decreto que coníeria a Mr. de 
Balieyme, es decir, a un hombre conocido por su leal­
tad y por su honor ala intriga, la administración de 
la prefectura de policía, dejó caer melancólicamente 
la cabeza sobre el pecho, y meditó profundamente so­
bre la vanidad ds iss grandezas humanas. Hallabaí.e 
así, abismado en sus pensamiento(s, cuando un ujier 
vino a anunciarle que el nuevo prefecto, que había t j -  
mido poseción hacía una hora, le ¡suplicaba pasase a 
su gabinete. Mr. de Belleyme,homíbre de talento si les 
hubo, profundo jurisconsulto y filósofo, río tuvo que 
hablar mucho tiempo con Mr. Jackal para saber U 
clase de hombre que era, y si aparentó por un instan­
te separarle de sucargo, no íué tanto por atemonzar- 
le como para asegurarse para siempre de su fidelidad. 
La conocía desde hacía mucho tiempo, y sabía qué 
tesoro de recursos había dentro de aquel cerebro fe­
cundo. No puso más que una condición al desempeño 
del cargo de Mr. Jakal, que le ejei:cía no sólo como 
hombre de ingenio, sino como hombre honrado.
—El día—dijo—, en que los que administren la 
policía tengan talento, no habrá ya ladrones en Fran­
cia, y  el día en que la policía sea honrada, no habrá 
motines en París, no hibrá más que revoluciones.
Aquí Ml  Jackal comprendiendo perfectamente 
j|ue el nuevo prefecto hacia alusión a los motines del
T 0 M GXI 33
Galeas desúnrriió «n I* sskc^oti, r s i  j 
tando del accidenta ca&tro maeííos y 
qaince heridos.
Además s« quemáyen varios vagones.
C o m u ü io a d a
p*rís.^Dicea d« Aetois qu« h jucha 
de ariiikria es vivíaim® a« sur de k  Lola 
119, y norle de k  esrreter* de Sfiint 
Laurent. , ,Al nordeste de Arrss, un des scRm^n- 
to enamigo intentó un ataque, pí-ro leé 
contenido ssgnidsments.
Nuestra artillería bombsfíeó ks posi 
clones enemigas da la cerrek-f"® ds LUíe*, 
provocando los proyectiles varios ínGca 
dios seguidos de txplosíoues.
En Oise, nuestras batsríés dirigieron 
tiros eficaces contra las irincberts tu 
deseas de Brevaegue.
Seoreturio
Roma.—Bi Papa ha designado a Ga« 




ron varios pueblos d» k  cosía 10 gksa, 
ocasionándonos 54 muertos y 67 ha idos.
Los daños materiales son poco consi­
derables.
La Caja de ahorro
} Madrid.—A ks ocho de la noche 
reunió el Consejo de vigilancia de k  Ca­
ja postal de ahorro.
. Presidió Alba, y pronunció un discur­
so de salutación a los reunidos, de quie-. 
ner interesó qué presten su apoyo a lá 
L empresa.
I Francos Rodríguez dió cuenta del es- 
I tado de ks obras d» la Cesa Correos,
I donde se instatará k  C«j 
« Asistieron los subsecretarios de Esta­
do y Guerra, ei intendente de Marina, 
Marvá, Royo Viiknova,. Rodrigáñez, el 
obispo de Madrid-Alcalá 7 ei presidenta 
de la Cámara de Comercio.
Reunión
Madrid.—Bajóla presidencia dal mi­
nistro de la Gobernación y asistíandi-::> Ró 
denas, Tutor, Escudero, Gómez Torres, 
Paraíso, Lúea de Tena y otros se reunió 
el Consejo de administración de la Gsja 
postal da ahorro.
Después de varias inaniféstacianes, 
acordóse suspender la sesión y conti­
nuarla en ios días snoesives para tratar 
de varios prob'emas relacionados cóii la 
implantación de la Ceje.
Según la impresión general, el uuev  ̂
servicio no empezará a funcionar hasta 
Marzo.
Ayer tarde a ks cioc:>. «I verificó k  
cónduccióú al oemaot^rio de Sea Miguel, 
donde recibió aspaUu ?a, dal *
la virtuosa atñorit* Ana Impeml tsar-
A t«n tfíéle acto Bsktiî  un lucido cor­
tejoPresidían #1 duelo el tenieat# eoroue 
de la zona, don Rafael Ramís Núnez; ,®!
comandante del regimiento de oorüdn,
don Teodoro O itavio de Teredo; don Mi- 
gael d«l Piao Ruiz y don A b®rto Imps- 
jíal, paare de !a finada. ^
Reciba éste,como igualmente la demás 
f-.mllía dolisnk, k  expresión sincar# de 
nuestro más sentido pésam® por pérdi- 
ea liü áolorosí.
Ea la casanúeoíro 9 de k  calk de 
Caballo habitada por d.ñi Dolores Tru- 
jilio Hsrrsre, sa íoícíó «noche a la» doce 
y media un conato ds íaasndío, por 
toda faadirsíuao da los c#b es do k  
íaz e éctrift*.
E p qacñj taiga s« ep».gó pranta- 
maníe por los vscíbos de la casa, produ­
ciéndose a'gún® alarme.
Aquelloa do nuestros lectores queesiéo 
haoieudo k estaáíistica de ios robos qua 
se registran ©n Mákg*,^ donde ss atraca 
basta al propio Secretario del Gobierno 
Civil, esta dística qae so proponen ofrecer 
ki tenor Tums Gu«rre.o, en lujoso per­
gamino, pueden incíuiren ella ©I coma­
lido anoche a ks nu«v» en k  calle do 
Torrijos, en ia embocadada Ja de Anátés
. .  . 4 IUn retiro aprfbaíó violentamente 01
bolso de mtno a únt señoreé'el público 
comsntó el suceso y él randa se ak jó ae 
slü dispussto a seguir robando hasta í* 
consumación do Jís siglos. __
I M E C E S l T A i y
OFICIALAS qn« gppan coser o qutsrea 
aprender tn U fábrica dé petacas da dón 
Fr» noísco de Luhs, Torr jos 25.
B O L E T IN  O F IG IA l.
El de ayer publica lo eigniente:
Circular de la Sección de orden público del 
Gobierno civil partkipando que desde el di* 
15 de Febrero queda establecida la. veda.
—Edicto de la Jefatura de Obras pública» 
sobre expropiaciones
—Anuncio de la Intervención de Hacienda 
eonianicando la resolución dictada en expe­
diente por defraudación.
—Otro déla quinta inspección del Distrito 
forestal de Málaga sobre subasta de aprove- 
^ cha miento del monte Pinar, situado en laja 
risdiceión del pueblo de Competa 
; —Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
da diversos juzgados
4 —Circular que dirige ía Diputación provln-
oial a los Ayuntamientos de la provincia para 
;■ 'que antes del 15 de Marzo próximo ingresen 
f las cuentas de contingente.
A los fabricaatos de harinas
Féra áirigif Íábí-ieís,sroffsee jifa rao- 
liüiii’O; pFácíico íoéos ios síst̂ üüAS h-oy 
en máyo? compekñcit.
S* dsráa baeu*« psfareaciás y todas
cuiuiks garantías te dessau.
En la AimiaÍBtfaGióñ dé éste pé«ofiico
i fâ r̂iQSíírán.
ESPECTáCULOi
TEÁtEO VITAL AZA —Gran eómpañia 
cómi M»-dramática dirigida por el primer actor 
Luis Echaide
Función para hoy: , . \
A las 8 y 8i4; «La Cortina Roja», (estreno).
PreciOfc: Butaca, 1 pta.—General, n‘26.
CfíSíií 4‘¿»^üáLíIíSí --̂  Ei mejor de Málaga
Alsssadft ás Carlos Haas, praxisuó »! Ssaao. 
Soy sxjsión costítniAS de ? y media a do i»
la noche. 'Los Miércoles y Jueves Psthé Periódico.  ̂
Todos loa días grandes estrenos —Los uo 
mingos y dia festivo matince a í.as cuatro de
Butaca Q 80 céntimos; General, 0 If-; Media 
general, e.lO.
PSTiT PALA.IS- - es,sí3t.t.'8 le
teri® Qareia) /, ’ . -Oreades fusíácnss de ái«9S3ai4g.rRte toast 
’9S B8ahe5,̂ ĥibiéád88« 8«oogí̂ a« peí!
BALOR v i c t o r i a --Íiímísá?
#a kPl«a*i.d« l*M«ifo©d)- - ■ 4 .
T«d«  ̂ sesfeíS eTÍí.iWol«» d?
«iienk». eet?Riw______  .
Tip. de ^  POPDLAS -PpzcaDulces 81
A N T O N I O  V I SE
M Í 6 e M § ís iS í
GRANDES------- ALMACENES Í)E MATERIAL ELECTRICO^
? 8iíia esdailva fie la lin iguifi UmbKia fia fiiaBSci&So msláíieo iKompime «waaai 
KaM8BS»,8on la que se obiieae una eeonomia fé jfiafi fie 76 0^  es el J f
la aorefiilafia masea (Simness gshukerii de Beífia, iaMlaáiíluski8 ,f eoabeaabaaeópisa» 
paga la elayaeión fie agua a los pisos, a precios i«m«sge esopómiao» _
L A  H I G I E N I C A
k m k  VIGITAL D I ABROYO, jffsmiaáa íb 
nalaüae fie este y plata, la mejós fie Sodas las souoetóas 5*?* «
to los esbeli©,« blaneos a su grimMvo soler, no maneha la piel, m ^  Z
n^ieank eu súsao grafio, ll «uehses que «sasss s e a - ^ ^ o ^  
mk ifeéomeafiáMe brillantina. De ásala sn geffoassri^, j  plisiiaoriaa. Dep «to
*’* * £ io a  la m sn  fia f  ^ grsekio que la oiona
baMABBOlQ.
.,<r;
